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I M P R E S I O N E S 
Acerca de hs barcos alemanes 
rutados por el Gobierno de Cu-
(7^. viene suscitando una po 
fínica entre dos estimados com-
pañeros. Porque ahora se pre 
L t a un tercero en discordia a 
reclamar uno de los barcos, ale-
gando que siendo cubano el re-
clamante y habiéndosele ido a pi-
ue una nave en los días de la 
guerra, se cree con derecho a ser 
demniiadD con un buque ale-
man. 
En este asunto nosotros opi-
namos como sigue-: los barcos de-
bieron haber sido devueltos a sus 
dueños, que son los alemanes; 
pues no hay razones humanas ni 
divinas que nos autoricen a que-
darnos con lo que no nos perte-
nece. 
Una vez decidido el Estado cu-
bano a quedarse con lo ajeno, 
siguiendo el ejemplo elevadísimo 
de las grandes naciones defenso-
ras de todos los derechos y maJ 
guardadoras de todos los debe-
res, es muy dueño de hacer de 
su capa un sayo. Por tanto, pue-
de enagenar o regalar, los buques 
de que se ha incautado. Si 
ya hizo o va a hacer lo primero, 
bien hecho estuvo, o estará. Cuan-
to a los daños recibidos por el 
tercero en discordia, debe en su 
nombre hacer nuestro Gobierno 
la^ reclamaciones que estime! 
oportunas al Gobierno alemán, 
sin que este trámite sea parte en 
el destino que se les hayan dado 
o se les piense dar a los barcos 
de la despojada Germania. 
9 
Maravillosamente impreso he-
mos recibido un álbum que los 
rotarios dedican a la propagan-
da de nuestro país en los Esta-
dos Unidos, 
Fotografía de todas las gran-
dezas modernas que encierra nues-
tra amada Cuba, mezcladas con 
las románticas vistas de todas 
nuestras cosas viejas. 
Estas últimas, que constituyen 
lo esencialmente característico de 
nuestras ciudades, servirá de me-
jor propaganda que lo nuevo, En-
tije^o nuevo figuran clisés de 
aquellos lugares donde el turista 
puede tirar de la oreja a Jorge. 
Para dar rienda suelta al vicio 
no hay en el mundo quien tenga 
que salir de su patria. Pero sí 
para contemplar nuestras cosas de 
antaño. 
Y hacerlo pronto; porque a la 
velocidad que vamos, la piqueta 
bárbara de la, a veces, mal lla-
mada civilización, pronto acabará 
con lo poco que tenemos. 
U N T R I P L E L I N C H A M I E N T O D E N E B R O S S E 
E F E C T U O E N E L E S T A D O D E M I N N E S O T A . 
H O M B R E S D E A M E R I C A 
D E P O B R E A M I L L O N A R I O 
ei m m m m um de lEjiciuiEKiimA y la postulación de harding. 
DE TRES 
i L a Llegada del Alfonso XIII 
Una r e u n i ó n en el Casino Español . 
Aaocbe, bajo la presidencia de don nión qne se celebrará mafiana por la 
Narciso Maciá, Presidente del Casi- noche en el propio Casino Español 
no Español, se reunieron los presi- Los presidentes del Centro Gallego 
dentes de todos los Centros Reglona- del Centro Asturiano y del Centra de 
les, oonvooados al efecto, así como Dependientes, acompañaron esta ma. 
la CSanara Española de Comercio. ñaña a don Narciso Maciá, para ex-
¡tai la reunión se tomaron impor- Poner al señor Ministro de España 
•antes artM-rdos pnWre el proeranaa de «-'l propósi tr me-fia Cmlonia- española 
/estejoB qne ha de ofrecerse a los ofl- alienta y consultar su parecer para 
cdales y tripulación del acorazado recibir dignamente a los marinos del 
'Altotrso X H I " próximo a llegar a la acorazado español . 
Habana. í Después de aprobado el programa 
El programa, sin conocimiento del f n definítIva, será Invitada la prensa, 
número de días qne ha de estar el ^ s . corPoraciones españolas e insti-
barco en puerto, no pudo ser deflnitl- ^c101168 bancarias para que con su 
vo, quedando simplemente esbozado "vrallosa colaboración impr iman la ma 




l i l B J T H , Junio 16. 
El estado normal yirtualmente se 
halla restablecido hoy en las calle* 
comerciales de esta ciudad, a las 
cuales una multi tud de cinco m i l per-
sonas las invadió anoche y echando 
a auna lado a los policías se apoderó 
de tres negros y los linchó por haber 
ultrajado a una joven blanca de die-
cisiete años. 
Cuando don compañías de la Guar-
dia Nacional de Minnesota llegaron a 
Duluth, hoy por la mañana temprano 
sólo hallaron la estación de policía 
con desperfectos y en las calles prue-
bas evidentes de lo que la mult i tud 
había hecho. 
Los linchamientos efectuados ano" 
che fueron después de haber sido anu-
lada la acción de la policía por la 
multi tud, que atacó la jefatura con 
ladrillos y con una manguera de agua. 
Durante dos horas, por lo menos, la 
mult i tud gobernó la ciudad, cesando 
su actitud después de efectuado el 
linchamiento. Seis negros fueron de-
tenidos por la policía con motixQ. del 
ultraje a la joven blanca de diecisie-
te años, el cual se llevó a cabo en 
los terrenos de un circo de caballi-
tos y en la noche del lunes. Los de 
tenidos eran empleados del circo. La 
mult i tud Juzgó por sí a los negros de-
clarando a tres culpables y dejando en 
libertad a los otros tres, aunque en 
poder de la policía. 
Los tres negros convictos fueron 
ahorcados a cuadra y media de dis-
tancia de la estación de policía, bur-
lándose la mult i tud de las súplicas de 
dos sacerdotes que pedían que permi-
tieran el ejercicio de ley. 
? E- i TRES PUNTOS TRATADOS EN LAiex-Pr imer Ministro Nl t t i ha abaado-
FEDERACION AMERICANA DElA nado su proyectado Tlaje a España y 
a los Estados Unidos, pero que sa ldrá 
en breve para Suiza, donde permane-
cerá durante a lgún tiempo. E l pe-
riódico dice, que según un amigo del 
señor Ni t t i , el aPrlamento se reuni-
r á el 22 de los corrientes. 
TRABAJO 
MONREAL, Junio 16. 
El agio, la Liga de Naciones, y 
los tribunales de carác ter universal, 
fueron los asuntos tratados hoy pre-
ferentemente, en la Convención de la 
Federación Americana del Trabajo^ 
celebrada aquí. 
ALBANIA TRANQUILA 
ROMA, Junio lo . 
Según noticias recibidas de Brindi-
si, la situación en Avloria, Albania, 
es bás tente satisfactoria. 
Los insurrectos de Albania, seve-
ramente castigados eu las úl t imas es-
caramuzas, no han vuelto a atacar a 
las fuerzas itallnas en Avlona. 
Un aeroplano italiano voló sobre 
las líneas albanesas, arrojando perió-
dicos que contienen art ículos negan. 
do las noticias de origen insurrecto, 
en el sentido de que Italia es res-
ponsable del asesianto de Essad Ba-
já, ocurrido en Par í s el domingo pa-
sado. 
EL SEÑOR N I T T I A SUIZA 
ROMA, Junio 15. 
" E l Glornale d l t a l i a" , dice que el 
S e n o s v a 
e l C ó n s u l 
(TÜT Ets CAITEL) 
D e l P u e r t o 
Vos empresas de Vapores han c* 
meneado obras en dos nmelles de la 
Habana qne Importan cerca de 6 mi-
« o n e s de pesos—El Monterrey i rá di 
rectamente al Mariel—17 casos y l í 
muertes de Meningitis cerebro esmí J T * vf ̂ 8 m* escribe fra- nal en Ne^ Y o r k - I¿Port¡nL hiSó 
^ halagüeñas: al fin octogenaria co- , ie a lnar iXT 
*o me dijo a poco un pobre que n0 alpargatas 
' T ^ r ^ Í O T ^ O T q r i e Sea 70 ^ MONTEREY A L MARIEL 
J i l ^ r a n ^ a regaño- Por orden de la Sanidad y por ser 
o ' S c ? . 0 ^ 0 ^ 0 ^ maB * los f r e s e s de Z 
ti ^ de í30' 7 611 Propietaria el vapor ameri 
i í / l j ^ J f 1 . 0 1 * leselldar10 *ae <**o Monterey que viene de México 
a d e n T r i , ' i r á dlrectamente al Lazareto del Ma-
taToL rt5 l '^e1yOSePOrnCUe11' r ie l •dollde E m b a r c a r á a todo los m s Z t Í ! con™1*™ se llevan, pasajeros, fmnlgara 8118 cámaras , y 
a teZ^* I * 0 d ! 0 t r ^ tierra8' lueg0 velldrá a la H a ^ con la car- l CIUDAD DE MEJICO. Junio 16. 
EL GENERAL AGUILAR SALE BE 
MEJICO 
CIUDAD DE ME—ICO, Junio 16. 
El general Cándido Aguilar, ex.Go-
bernador de Veracruz y yerno del 
difunto Presidente Venustiano Ca-
rranza embarcó ayer a bordo del va-
por "Turnad que salló del puerto de 
Veracruz. 
En v íspera de viaje el general pu-
blicó una nota diciendo que abando-
naba a su país debido a la actual si-
tuación política de Méjico; pero que 
cuando "las pasiones polít icas ha-* 
yau desaparecido, estará dispuesta a 
regresar para ser juzgado ante cual-
quier tr ibunal, como funcionario, co-
mo soldado o como político." 
El general Aguilar manifestó que 
r eg resa rá a Méjico lo más pronto 
posible. 
Modificaciones ai Re-
glamento del Notariado 
PASOS PARA BESUUBRIR UTS ASE-
SINATO MISTERIOSO. 
XUBVA YORK, Junio 16. 
Si nueva luz ha de aclarar el mis-
terioso asesinato cometido en la per-
sona de Joseph B. Elwel l , depende de 
los informes que se esperan hoy de 
los policías que se enviaron a Lexing-
ton, Ky, para continuar lo que se 
consideró mejor pista para descubrir 
a los asaltantes del interfecto. 
Según Mr. Bdward Swann, fiscal del 
distrito y quien se ha hecho cargo db 
investigar personalmente el caso, hay 
informes de buen origen de que Mr. 
Elwell salió de Lexlngton el l o . de 
Junio y de repente a consecuencia dü 
haber sido amenazado de muerte por 
el padre o hermano de una distinguí- ! 
da joven de aquella ciudad. Místerj 
Swann se abstuvo de revelar el nom-i 
bre de la familia de la joven. 
Interrogados numerosos amigos del 
finado (Elwellv tanto las amigas como 
los amigos se han expresado en tér -
minos que han hecho abandonar a la 
policía secreta la idea de que Elwel l 
fué muerto por un adversario celoso. 
"De todo esto, sólo de una cosa es-
tamos convencidos, dijo Mr. Swann: 
de que el asesinato no ha sido por 
venganza.'' 
SOBRE UNA SESION PUGILISTICA 
SAN FRANCISCO, Junio 16. 
Jack Kearns, administrador de Jack 
En la "Gaceta Oficial de la Repúbli-
ca*, fué publicado ayer el siguiente 
decreto: 
Por cuanto: las disposiciones con-;;Dempgey> cainpeóll pugilista mundial 
tenidas en el decreto numero lá41 ae de pes0 c0mpletOí anunci6 hoy que 
21 de octubre de 1916, publicado en la DempSey es t a rá listo dentro de dos 
Gaceta Oficial de Idía 27 del mismo , sénianag pSiraj el enoUentro con Geor-
mes, no han sido suficientes pWTa evu ! geg Carpentlerj el campeón francés, 
tar las dificultades que se presentan ^ 0 para efectuarlo cualquier otro 
a los interesados para el ejercicio de j campe6n en caso ¿e que Carpentier 
los derechos o acciones emanadas de, no ge halje dispuesto a la lucha, quo 
los mismos que se fundan en actos o se efectuará en día de trabajo. 
LO OUE BICE UN PERIX)BICO ALE-
M A N 
BERLIN, Junio 15. 
El "Boersen Zeitung", dice que Ale-
mania no tiene nada que temer, con 
la postulación de Warren G. Har-
ding, candidato republicano a la pre-
sidencia de los Estados Unidos. 
FIJACION BE LAS LINEAS BIVISO. 
RIA ENTRE ALEMANIA V BINA-
MARCA 
COPENHAGUEN. Junio 15. 
Las l íneas divisorias entre Alema-
nia y Dinamarca, fijadas por el ple-
biscito, celebrado en Schleswig, han 
sido definitivamente establecidas por 
el Comité Internacional en Plens. 
burg, anunciando dicho Comité que 
en vista de haber cumplido los de-
beres que le impuso eí Tratado de 
Versalles, su autoridad en la región 
del plebiscito cesaba. 
contratos que constan en documen-
tos otorgados en el extranjero ante 
Notario Público que carezca de pro. 
tocólo y que han sido protocolizados 
ante Notario de est* República, por-
ique privados dichos interesados^ de 
ios 'expresirdos documeríYOfc'onginales 
en vi r tud de la protocolización y dán, 
dose las copias que se expidan de los 
documentos protocolizados como se-
gundas copias, carecen de documentos 
que surtan efectos en los casos en que 
la Ley exige la presentación de una 
primera copia. 
Por cuanto: es conveniente al ser-
vicio público que desaparezcan esas 
dificultades señaladas, permitiéndose 
la expedición de primeras copias 
cuando el documento protocolizado 
hubiere sido otorgado en el extranje-
ro ante Notario público que carezca 
de protocolo y la protocolización ante 
Notarlo de la República se hubiere 
efectuado con las formalidades regla-
mentarias. 
Por tanto; a propuesta del Secre-
tario de Justicia y en uso de las facul-
tades que el art ículo 68 de la Consti-
tución me confiere, 
Vengo en Becretar lo siguiente: 
Artículo lo .—El art ículo 72 del Re-
glamento del Notariado quedará re-
dactado en la slgiiiente forma: 
La persona de quien constare en el 
Mr. Kearns ha publicado una decla-
ración asegurando que la acusación 
de Dempsey por evasión del servicio 
mil i tar quedó ayer resuelta por abso-
lución del tr ibunal. 
E L NUETO GABINETE ITALIANO 
ROMA, Julio 16. 
(El Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Giovanni Gioli t t i , juró hoy 
su cargo. 
. . SOLBABOS PERSEGUIDOS 
ROCKFORD, Junio 16. 
Cuatro soldados a quienes se busca 
por haber disparado anoche un t i ro 
a l a esposa del capitán Moss, en el 
Campamento de /Grant, créese que 
han sido acorralados ya y que caerán 
en poder de sus perseguidores. 
L A PESTE BUBONICA 
BROWNSVILLE, Tejas, junio 16. 
Se ha ordenado hoy una gran cam-
paña de exterminio de ratas en esta 
ciudad y en Matamoros, ciudad meji-
cana, que atraviesa a Río Grande, por 
haberse recibido noticias de que hay 
sospechas de haberse registrado ca-
sos de peste bubónica en Victoria y 
en Tampico, Méjico. 
GLOBO BESTRUIBO POR UN RAYO 
A bordo del "Pennsylvania,'' vía de 
Hampton Roads, Junio 16. 
Durante una repentina tempestad 
eléctrica que azotó a la escuadra del 
protocolo haber obtenido su primera, Atlántico frente al cabo de Che^e-
I N T R R V I E W S O E . L D I A R I O D E L A M A R E N A 
NUEVA Y O R K . — L O S GRANDES PLANES.—LA COMPAÑIA EN 
P E L I G R O . — E L EXPENDEDOR DE BONOS.—EL CASADO Y 
E L S O L T E R O . — E L HOMBRE BRUTO.—OTROS DETALLES 
—CONCEPTOS SOBRE L A ' HONRADEZ.—LOS QUE ROBAN. 
, pañ ía con su talento y actividad. Y 
hoy . . . es millonario. 
; EL EXPENDEDOR DE BONOS 
Estas interviews con los hombres 
de negocios son en extremo pintores-
cas. Si yo hablara con Wilson quizás 
supiese muchas cosas relacionada?! 
con el mundo ideal. Ta] vez el Presi-
dente de los Estados Unidos hiciese 
alusión a sus amarguras y dolores. 
Acaso, velados los ojos por la trisl?-
7.Ü. recordase el Para íso perdido co-
mo única solución a lag borrascas 
que estallan sin cesar en el seno de 
los pueblos. Î a. humanidad en nada 
. se parece a los bellos sueños qne 
; conciben los poetas. Es egoísta y bru-
1 ta l , sangrienta y vengativa. La parí 
i no puede venir por el esfuerzo dé 
I los estadistas. El hombre, desde la 
j hora de la rebelión, sintió surgir en 
' su pecho las pasiones de la bestia. 
Intentar la reforma de los pueblos 
cuando las gentes desconocen otros 
principios raya en locura. Pero no 
divaguemos. Aquí está Mr. Joyce que 
nos hablará de vicios y virtudes. Oi-
gámosle. Nuestro negocios está en 
la honradez, de los hombres.. . así, 
en la "honradez de los hombres*'. 
Para inscribir los "bonos de fide-
W I L L I A J I B. JOICE 
Mister Wil l iam B. Joyce es Presi. 
dente de la National Surety Compa- lidad" es ne.cegarlo saber lo que ha-
ny. Esta Empresa gira con nueve I r án las. gentes en distintas circuns-
millones de capital. Las oficinas, Ins-1 tandas. E l expendedor de bonos co-
taladas en una casa del neoyorkino noce muy pronto, a, las persona!? oue 
Broadway, son centros de gran acti-
vidad. 
Se trabaja sin descanso. Hay meca-
nógrafas de pelo rubio. En algunos 
departamentos, jóvenes de veinte a 
veinticinco años leen la correspon-
dencia que llega de los b íneos soli-
citando informes. Nadie pierde el 
tiempo en conversaciones frivolas. 
Las abejas van dejando en los pana-
les el fruto dulcísimo de su esfuer-
zo. A fin de semana recibirán el pre-
mio en un puñado de d ó l a r e s . . . Los 
domingos cesa el ajetreo. D e s p u é s . . . 
a empezar de nuevo, como si la vida 
tienen dignidad y vergüenza. Los la-
drones son víctimas de la ocasión. 
Roban, en la . mayoría de. los caso?, 
por pobreza, y. generalmente. no 
creen que roban. sino que toman 
.prestado. Pero el hecho aislado no 
constituye regla. Por la maldad de 
uno no vamos a juagar a loa demás. 
¿E^ o no es as í? . - . 
EL CASADO Y EL SOLTORO 
Mr. Joyce sabrá si es o no es así. 
Yo desconozco esta clase de negocios. 
Me limito a escuchar... "'Un hombre 
casado es más 'seguro" que un ?o!-
latiese siempre con el mismo ronro-1 tero. Sin embargo, algunos de los 
neo. I robos más grandes casados los bicie-
• " | ron." 
NUEVA YORK I Pregunto otra vez: ¿es tamos en 
presencia de Lombroso. . . ? Porque 
ahora parece surgir el especialista 
que se dedicase a estudios de enfer-
medades mentales. Con convicción 
profunda exclama: "Los excéntricos 
son siempre honrados. Los amigos 
de todo el mundo son los que más 
Desde este piso del "building" con-
templan los ojos una planicie azul. 
Es el mar. Es tá quieto e inmóvil, 
como un lago pando que no tuviese 
la más ligera ondulación en sus 
aguas. En la lontananza parecen be-
sarse dos islotes, y entonces la bah ía ! roban.*' No pongo reparos a lo di-
semeja un río que sesgase en mean- ¡ cho. Los excéntricos, o sean. los que 
dros o que se embarrancase en l a an-1 tienen la manía de lucir buenos tra-
gostura. E l cielo azul imita un palio | jes- los que gustan de llevar corba-
rameado. Franjas nacaradas embe^ tas flamantes, los que. en momentos 
llecen los horizontes. E l sol pone enj.de ocl0) van a pescar truchas a los 
los espacios inmensos albas tonallda 
des, y allá lejos, muy lejos, surgen 
brumas coronadas de gayas irisacio-
nes. . . A l acercarse el verano dijéra-
se que la metrópoli yanqui empieza 
a sentir brutales caricias de Febo. 
La cosmopolita ciudad casi no puede 
soportar el peso de una atmósfera 
caliginosa. Ruedan por su cielo nubes 
rojizas, en cuyos vientres rut i lan 11a-
rios, los que se deleitan con la lec-
tura de libros exóticos, los que, des-
pués de sus quehaceres, viven vida 
solitaria. Los amigos resultan un pe-
ligro, porque los amigos crean mu-
chas necesidades que el dependiente 
no puede resolver.. Sigamos. El hom-
bre, bruto en sus formas y modales, 
casi nunca roba. Todas sus protestas 
contra las exigencias de la vida no 
maradas de incendio. A veces un vien-1 n de vocabios más o menos so-
to caldeado levanta tolvaneras en las ] noros> 0 lo que es Io mismo, "paia_ 
calles y el polvillo es como púas de bras palabras, palabras". En el fon. 
ardiente acero que se clavasen en la í do es honra(j0 y sabe también lo que 
vale la honradez -. • La experiencia 
ENTIABO 3TFJICA50 A LOS ESTA. 
BOS UNIBOS 
Impulsos de n á a orden, de nn es-
talafón r de otras cosas que no de-
yteran estar en vigencia rabiosa cnan-
oo lo menos necesario para el buen 
cumplimiento, gon esas leyes qne ove-
oecea a un engranaje complicado y 
aisuna vez inúti l . 
ga y el pasaje de transito para Nue-
va York . 
E L TOLOA 
Procedente de Nueva York ha l i e . 
gado el vapor inglés Toloa que tra-
jo carga general y 40 pasajeros para 
nm/J16 tratado en ^ Habana más la Habana a 46 de transito para Co-
^oDsuies que el señor Márquez, ni ¡ón. 
"rŜ CeC0USUleS 11116 a Tue8te y a Ma- Lleflaron en este vapor los señores 
fmT' n0 VOy hablar de 108 ^ e ya Francisco Arango Jr. Matías y Gas-
df t r rT0^ mucho y miiy bueno mer6- par Betancourt, Ignacio Calvo, Jes-ls 
larafi I 0 l0 haJX tenIíl:> al sepíu Vtego, Raoul Esnau, Gabriel Menocal 
t nosotro?- J r . Sabino Rodríguea, todos estu-
ttl ™ Mar<íuez ha ^ Para diantes. 
c ooasui ldeal) poj-^e i(tev.l¡. en- señores Miguel Blanco, Salomón 
ru rtlJ!^pr* 81 talonario d* c i -* Brandon, Felipe Rodríguez, Alberto 
aespierta al llamamiento de 1% Rosales, y el Coló 
S ^ L f 1 ^ * 1 Para familia" 6«r ai fondo de t9dog ]of¡ problemas 
)no Juan Varona y 
É^*8 la8 desgracias sü ofender a 
t ^ V ^ Q t i í n Márquez conoce 
EL M I A M I 
Procedente de Key West llegó el 
tPT vapor americano Miami que trajo car 
ga general y 42 pasajeros entre ellos lan» i tr. las deficio-rielas (,c los 
vi^an:.^rentes de a l t u r a ; si la U - j o s é MallUel Estragos; Rafael J . J i 
compatriotas nue-j r^s que lo8 generes IsaaC Stephano y señora, 
twia c!L^^^^^ for: fio^; Tomás S. Rodrfftiez; Pedr^ 
T . Heyman; Gustavo Qui-
Iód? í*11 d€l ^P011*!1*6 Pablo de la Cámara ; Ester Mac Ker 
^PetuJS .a a 1veIltura en ^ r r e r a mon Día e m lsláoTO Q ^ t a n a ; 
quftT 111181110 Que don Joaquín Mar-
viS ?0noc* y reconoce tales deficlen. 
g??] la5i subsana y disculpa, y al espa-
ritaHUe Ilecesita de su paternidad ca-
H ^ V a le dulcifica la miseria y le 
n^de ios brazos.. 
0 no creo haber pedido nada para 
El señor Valentín, F. García em-
barca hoy para New York con el ob-
jeto de conferenciar con los intereses 
petroleros de los Estados nidos, co-
mo representante, extraoficial del 
Gobierno Provisional. E l señor Gar-
cía, que ha tenido grandes negocios 
con los petroleros americanos, espe. 
ra hallar el modo de llegar a un 
acuerdo entre ellos y el Gobierno 
mejicano, danrlo solución al batalloso 
problema petrolero. 
Dícese que los productores ameri. 
canos de petróleo han enviado un 
representante a Méjico con idéntica 
misión. 
A los aspirantes 
a Cadetes 
copia no podrá obtener otra sin las 
formalidades del art ículo 18 de la 
Le. Cada vez qu ese expidieren se-
gundas coplas se anotarán és tas del 
mismo modo que se ha dicho para las 
primeras en el ar t ículo 70; expresan-
do también en la autorización o con-
cuerda ser segunda copia, el número 
de la vea por qué se expida, para qué 
persona, lá fecha de la expedición y 
la fecha del mandamiento judicial 
peake, un globo de observación per-
teneciente a la flota, fué destruido por 
un rayo. 
En el globo no había personal n in -
guno en ese momento. 
JACK JOHNSOJT, PERSEGUIDO 
SAN DIEGO, California, Junio 16. 
A pesar de los rumores de que í ^^ ^ r " " •" ' . „ _ , T . , j-i. . _ ^ \ de Mayo apenas se resnira Jack Johnson, el pugilista negro, se-1 
r ía enviado al otro lado de la lí-
piel. Rugen los truenos de manera 
pavorosa, y en los momentos de bo-
nanza, en las horas de purísimo cíe-
lo azul, las cúpulas de los edificios 
ingeptes reverberan como ascuas de 
fuego... Los ríos aprisionan la urbe. 
Pero las aguas, adormiladas, parecen 
también hervir. La brisa que envía 
el mar choca contra estas murallas 
de piedra, y se funde en sus granít icas 
aristas. Nueva York es un horno. En 
la oficina donde yo estoy y desde 
donde se divisa la planicie azul, fun-
cionan los ventiladores: v a últ imos 
Este no será necesario cuando no,nea. desde Méjico, Johnson aún se 
Isabel Velazquez; Alfonso M . Cas 
t i l l o ; Norberto Cuevas; Raúl Alfon-
so; Luis, Rene, Miguel, Oscar y A n . 
drés Hernández . 
cónsul de mi patria; pero le 
SEMBRADOR DE MINAS 
Procedente de Panamá ha llegado 
el vapor sembrador de minas, perte-
^ molestado U n t e ¡ v lcel 'parV los T**?** a la áefTJu de \T 
ŝ&raciadosi J a m á s me ha dicho E s ^ 0 8 Umdos General Wil l iam M . 
¿X*"} 1116 Puesto reparos; bien Oraham. | 
^ I,, a<i que nunca le he pedido co-
mí ai 
be 
JUsníf D0 fuese de caridad sentida y 
formes notoria- Centro de leyes y de 
alma o y (le atrlbuciones, asomaba su 
cía d p l l iIlsPirarse en la concien-
de iu ^oer encontraba el resquicio 
El o.A)ara alum,>rai' buena obra. 
ai6udernSUl no tIene oWiSación de 
crlto- i al esPaño1 <iue no está ins" 
nen así t>leyes consulares lo dispo-
^nder • 0 11)108 11110¿se podrían 
mi^ 8} Clen españoles de cada velnU 
E L SIMPSON 
El remolcador Simpson ha llegado 
E l Estado Mayor del Ejército pu-
blica la Convocatoria para Aspirante1 
a Cadetes Alumnos del Curso de 1920 
a 1923 
E l dia 5 de Agosto próximo expira 
el plaao para presentar solicitudes. 
Las condiciones son las mismas 
que el año anterior con la modifica. 
; ción del Decreto 1396 de 1919 que fija 
el mínimo de edad para aspiranLcs 
civiles en 17 años 
Los exámenes comenzarán el 16 
de Agosto de 1920 
Las asi gnaturas son Ari tmét ica , 
Algebra, Geometría Plana, Trigono-
metr ía recti l ínea. Geografía de Cula 
y Nociones de Geografía Universal. 
Historia de Cuba y Nociones de Hio-
toria Universal Gramát ica Castellana. 
Los que sean Bachilleres, es tán exen-
tos del exámen mental, lo mismo que 
Ingenieros, Arquitectos, etsc. Léase 
la Gaceta 
Se pueden pedir datos en la Seo 
lo sea la citación de que trata el ar-
tículo 18 de la Ley. 
Los documentos originales otorga-
dos en el extranjero ante Notario pú-
blico que carezca de protocolo, cuan-
do se hayan protocolizado con todas 
las formalidades establecidas en estt» 
Reglamento, se considerarán como 
matrices al efecto de que pueda ex-
pedirse como primera copia e^ tras, 
lado que tiene derecho a obtener por 
primera vez cada uno de los otorgan-
tes conforme al ar t ículo 17 de la Ley 
y los demás interesados con arreglo 
al ar t ículo 71 de este Reglamento y de 
que puedan darse las segundas copias 
en la forma y en los casos que pro. 
ceda. 
Cuando se hayan protocolizado ante 
Notarlo primeras o segundas copiac 
expedidas en forma legal, de documen 
tos extendidos ante ctro Notarlo de 
país extranjero o funcionario consu-
lar cubano, se darán como segundas 
copias las del doclmento protocolado, 
facilitándose a quienes lo protoooll- ¡ 
bailaba anoche en Tía Juana. Baja 
California. Mr. David Gershon, Agen-
te de la Secretar ía de Justicia de los 
Estados Unidos y que estuvo ayer en 
Tía Juana, opina que Johnson será 
«^pulsado de la Baja California. 
Los agentes del Departamento de 
Justicia y el Departamento de Inmi -
gración vigilan la frontera. 
Un salado dd 
Presidente Menocal 
LOS GRANDES PLANES 
¿Vamos a hablar con Lombroso?... 
No. Este americano no ha estudiado 
la psiquis humana a t ravés de t ru - | 
de años ha obligado a Mr. Jorce a. 
dar como cierta esa teoría. 
EL HOMBRE BRUTO 
Este americano, siendo hombre de 
negocios, taimbién lee. Cosa rara en-
tre los "business man". ¿A dónde lle-
ga su talento? A las alturas, no. 
Anda a ras de tierra, indagando en 
la psiquis humana. Mister Joyce no 
tiene tratos con los espiritistas, por-
que, a parte de no resolver nada, le 
l levarían el dinero. Estudia el ca-
rác te r de las personas, analiza ges-
tos y poses. Gran especialidad es és-
ta. Hasta ahora, los sabios de univer-
sidades, que pasaron las noches de 
claro en claro devanándose los se-
; sos. nos dijeron oue el hombre bru-
culentos volúmenes. Empezó a ganar i ' in edTlcacióI1. era as{ COTno nT1a 
el pan vendiendo periódicos. Poco : ' ie ae monstruo. Casi llegamos a 
tiempo le_ quedo para educarse. A te^ei.le. A1 tropezarlo en las c V -
los diez anos consiguió una plaza de h en el puñal , que 
portero en un hotel. No le agradó i pués de cabrillear en las sombr el empleo y buscó otro en una oficina e la , se clavarfa en el pecl 
de telégrafos. Después se colocó de 
de Pensacola, con un iaachon car-; ci6n de lns t rucc lón del Estado Mayor, 
^Qte ' 110 86 les mirase compasiva-
se si todo el mundo secunda 
te? 
o no 
a la pá-gina. 8, coiumna 6) 
gado de carbón mineral. 
E L KINKASAN MARU 
Procedente de Saigon li^do China 
ha llegado con un gran cargamento ' 
de arroz el vapor japones Kinkasau ¡ 
Maru. 
HURTO DE ALPARpATAS 
Ei agente especial de la Aduana 
i (Pasa a la página 5, columna 6) 
Castillo de la Fuerza, Habana. 
Los telegrafistas 
Ayer quedaron en libertad bajo 
fianza, los telegrafistas que se en-
contraban detenidos en distintas po-
blaciones del Interior de It República. 
Ya no queda ningún telegrafista 
detenido y el servicio está normali-
zado, 
El señor Presidente de la RepübU 
ca dirigió ayer la siguiente comuni-
cación al señor Presidente de los I n -
ternacional Rotary Clubs" en A l -
lanta City: 
"Habana, a 15 de Junio de 1920. 
Señor Albert Adams, 
Presidente de los "International 
aaron, sin necesidad de otro requisito ¡ Rotary Clubs'. 
que s usolicltud; de acuerdo con lo I 
que previene el ar t ículo 18 de la Ley.] Envío un atento saludo al señor 
y cumpliendo respecto de los demás Presidente de los ' 'International Ro-
interesados que pidan coplas, los re- tary Clubs" y le felicito cordialnicnte 
quisitos que el propio artículo estable p0r ia respetabilidad y aprecio que 
ce. Estas segundas .oplas sur t i rán los aicanza entre nosotros la Asociación 
mismos efectos que las que expida el de su digna presidencia, a causa de 
encargado del protocolo donde se otor ^ desinterés y celo por el bien pú-
gó el primitivo documento, en todos -̂ q̂ en ^ importantes ramos a que 
los casos en que la ley no exija la á(iáiCB/ 8U actividad, dando ejemplo 
presentación de una nrlmera copla. \ de buena voluntad y de verdadero es-
Pero si se Impugna la autenticidad í p£ritu público 
Atlanta City. 
dependiente en una tienda ganando 
dos dólares a la semana... Pero él 
necesitaba conocer ciertas cosas. Su 
talento natural concebía grandes pla-
nes. Ser r i c o . . . Fundar alguna Com-
pañía poderosa. La que hoy preside 
dedícase a garantizar toda clase de 
empleados. Si éstos roban, la Empre-
sa abona el importe de lo hurtado a 
las casas donde trabajaban. Des-
pués . •. o el ladrón paga o va dere-
chito a la cárcel. Es el inexorable 
dilema. 
LA COMPAÑIA EN PELIGRO 
Dedicábase Mr. Joyce a vender bo-
nos de esta Compañía. Ganaba anual-
mente de treinta a cuarenta mi l dó-
lares. Su actividad era asombrosa. 
en las en t rañas de la víctima. O - 1 
hombre bruto ha resurgido siempre 
el hombre primitivo o (te las caver-
nas, y los peritos en "cuestiones riel 
c ráneo" aseguran que la educación 
mirifica las pasiones. ;. En qué que-
damos?- . . Porcme mister Jovce. qa^ 
trata con esta clase de "ganado", sos-
tiene oue el "hombre bruto*' no aco-
mete. Todo se le va en palabras. 
OfROS DETALLES 
Una paliza a los extranjeros. 
Aguantemos, pues, ©1 chaparrón . En 
la catlllnaria sólo quedan a salvo los 
chinos. "Los extranjeros tienen un 
sentido moral de las cosas demasia-
do elástico. Las razas latinas pecan 
con más facilidad; mas sus robos son 
pequeños. Entre los europeos» el 
del documento deberá practicarse el 
cotejo con el original, donde se halle. 
Artículo 2o.—Bate Decreto empeza-
rá a regir desde su publicación en la 
Gaceta de la República. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
ola- en la Habana, a 10 de junio de 
m o . 
M . G. MENOCAL, 
Presidente. 
Luis Awarate. 
Secretarlo de Justicie 
Estando en Chicago recibió una cartaj holandég es €l más honrado. Pero 
rogándole que regresase Inmediata- ^ cuando éste 0 jos 3e origen anglo-
mente a Nueva Y o r k . Ignoraba el lo ^ 6 n se decl(jen a cometer el robo 
que ocurr ía . La Empresa atravesa-
ba entonces una grave crisis. Casi es-
taba en peligro de muerte. Celebrada 
arrampan con cuanto encuentran a 
mano." Ya hemos dicho que la ex-
cepción no hace la regla, pues si as? 
junta de accionistas convinieron to . fuera ^ }é hablar ía a mister Joyce 
(Firmado) M . G. MENOCAL. 
L a M i s i ó n C u b a n a 
Del 23 al 25 del raes en curso, em-
barcará en este puerto la Misión Cu-
bana que va a Inglaterra a devolver 
la visita de la Embajada que presidia 
Sir Bunse* 
dos en que paja salvar la si tuación 
sólo había un hombre: Mr. Wil l iam 
B. Joyce. Le ofrecieron la Presiden 
cía con el 
dólares. ¿Cómo éh ganando cuarenta 
mil a c e p t ó ? . . . Porque perder ía su 
crfdlto ante muchísimos amigos, y 
esto valía más que todo el dinero. 
Es fácil que el lector estime a erea 
inverosímil la noticia. Le diré que 
hay empleados de muchas Empresas 
que ganan más que sus presidentes. 
Ño se trata de casos aislados e iivdó-
Utos. Pues Mr. Joyce salv*4 a la Ooro-
de un pastor protestante holandéa 
que metieron en la cárcel por robar 
, libros en distintas l ibrer ías . Resu-
1 miendo: "el chino es el más honrado 
del mundo*'. NI lo creo n i lo niego. 
Puede ser que lo» chinos no roben 
si lo prohibe Confucio. Es natural. 
CONCEPTOS SOBRE L V HONRA-
DEZ 
Hay gentes «nie tienen respecto h 
la h o n r a í e z Ideas ex t rañas . Rom-, 
fPasa s ía pá*!»a columna V ^ 
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{POn E L DR. AUGUSTO RENTE: 
En BucnaTista obtienen los prciii¡o«í 
Tícente Cartaya j Gonx¿Uío Au-
dux.—El próximo domingo soráa 
discutidas dos medallas de or?.--
Algnnos proyectoá 
Ea los terrenos de la decana So-
ádad de Cazadores de la liabaua co 
efectuaron el domingo lutimo d< s 
matchs de suma importancia. Como 
de costumbre, un púu^co uuii.eroso 
presenció con verdadero interétj «ana 
justas. Que por los scores ûq lnsf»r-
tamos fueron r e ñ i d a s . Un • irador, 
que si cont inúa como liasca ahoraj se-
r á un candidato fuerte en los cam-
peonatos próximos, nos referimos a 
nuestro distinguido amigo «ifeute 
Cartaya, que destrozando no/cnU i 
tres platillos efectivos, ga^6 «íl pre-
mió donado por Carlos Fonts 
E l joven Cartaya, progiOviinio r á -
pidamente, está, hoy colocado eu ¡a 
fila que le corresponde a i r ^ as-js del 
t i ro de plat i l lo . 
Felicitamos al vencedor y deseamos 
que continúe t r innlau lo . 
SCORH 
Kotos df- 1"0 
Gonzalito Andux . . . . . o . 9 t 
Vicente Cartaya . . , , . ,. S>3 
F. Méndez Capote 5)3 
Isidro Corominas . . % .• » S'i 
S. Rocamora . , . „ . . hh 
Pepin Vejga íiS 
Eugenio Crabb $0 
Juan B . Carri ' io 63 
A. PCevla 70 
Se re t i ró Manolo Crespo Troícba-
En Buena Vista, las tiradas do pi 
¿hón las verifican después de termi-
nado el matcb de plati l los, quedando 
franca la tarde para hacer practicas 
o poder asistir a cualquier otro lur 
gar. 
Una medalla de oro esmaltada fué 
el premio discutido en el Jro do sú-
chón y la cual regaló el doctor Gon-
zalo Andull y Güel l . 
Tirando maglstralmente Gonzalito 
Andux, dló muerte a ocho pichónos 
de nueve que le lanzaron las máqui-
nas, venciendo a todos los que toma, 
ron parte en el match. 
Midieron sus fuerzas: Panchito 
Méndez Capote, Pope Río Ares, berü-
plo Rocamora, Pepin Velga, Isidro 
Corominas, Laureano García, Aiberio 
Recio, el incansables y popular Presi-
dente, Manolo "Revilla, Manuel Cres-
po Trotcha, Pedro Pablo González, 
Pedrito Rodríguez, José Pandó y 'Vi-
cente Cartaya. 
Enviamos a Gonzalito Andux núes, 
tra felicitación por el éxito del do-
mingo. Satisfecho debe sentirse el 
campeón y notable tirador nuestro 
querido amigo el doctor Miguel au-
dux, al poder contemplar a su hijo, 
que gallardamente ejercita el spoit 
del t i ro, obteniendo premios, con seo-
res üe mucho mér i to : en la galería 
de revólver, en el trap y en al tiro 
pichón. 
E l domingo 20 del corriente, en 
Buena Vista van dos premios valiosos. 
Una medalla de oro para un matcb 
a cien platillos, que remit ió un viejo 
amigo y veterano compañero de ca-
cería: Juan B , Carri l lo, Para el t i -
ro de pichón envió el entusiasta t ira-
dor Manuel Calixto Coca—nuestro 
buen amigo—con el cual hemos bati-
do muchas veces el campo, una art ís-
tica medalla de oro esmaltada y de 
relieve, con la bandera desplegada 
del Club y posada encima de ella una 
paloma. Podemos asegurar que la 
fiesta del domingo r e s u l t a r á magní-
fica. 
Se estudian varios proyectos, que 
de llevarse a la práct ica redundarán 
en beneficio de los aficionados al 
sport del Uro. No queremos antici-
parnos sin que sepamos la cristaliza-
ción de tan magua obra. 
Asi, pues, pedimos un poco de pa-
ciencia y tengan la seguridad los 
apreciables lectores del DIARIO, que 
ellos, antes que nadie, s ab rán coa 
oportunidad cuanto se haga en pro de 
los cazadores de Cuba, 
D e p o r t e s 
CAEEEEÁS P E B E 8 T B E S 
•Jomo pronto t end rá la Habana oca-
sión de ver este deporte, voy a escri. 
bir unas cuantas l íneas, para que 
sus aficionados vean su estado en la 
época actual. E l pedestrismo se viene 
ejercitando desde épocas rema*as; 
ya en tiempo de los romanos había 
apuesta entre andarines, y fué entre 
pilos que se le dió e' nombre de "ma-
rathon" a la carrera de 42 kttóme-
tros y de "decathon" a la de diez. 
También corr ían entre ellos la apues, 
ta llamada de las antorchas. 
Sal ían varios corredores de uo 
punto y cuando se cansaban pasaban 
la antorcha que llevaban on «us ma-
nos a un compañero * así •íucestva-
mente basta aue uno llegase a la me-
ta. Luego vinieron las olimpiadas de 
Atenas en las cuales corr ían los me-
jores del mundo, y luego vinieron las 
de Estocolmo que se term'aarqn a 
causa de la guerra. Una vez la paz 
hecha, empiezan las naciones a preT 
parar sus eqnipos para la Olimpiada 
que se celebrará en Amberes. Las 
carreras se consideran de tres for-
mas: de velocidad, de medio fondo y 
de fondo: entre las primeras están 
las de cien metros, de dosciento? y 
de cuatrocientos; y entre ellos me. 
rece citarse el record del mundo de 
los cien metros, nue Lepoincot los 
cubrió en 10" l l5 . Las de medio fon^ 
do son las menos importantes, y las 
de fondo son de diez Idlómetros en 
adelante. Entre corredores de la t i l -
tima prueba está el ínerlés Shrub que 
cubrió los 742 Idlómetros en 73 ho, 
ras y 28'. Merece citarse también a 
Jean Bouin (francés) recormand de 
la hora con 19 kilómetros, 102 me-
tros y Kolemainen (alemán.) Fn Es-
paña emnezamos ahora a darno? 
cuenta del bien que proJuce este 
ejercicio, ya dicho 'efecto se están 
organizando carreras frecuentemen-
te. Hace poco se corrió 31 Bilbao el 
cross Nacional, ganándolo Domínguez 
(madrileño) que lo ganó el pasado 
año. También se corr ió en Inglaterra 
la gran prueba de las Cinco Nacio-
nes, resultando vencedor Wilson (es-
cocés) que cubrió loa catorce kiló-
metros y medio en 55'6". En España 
; contamos también con corredores 
' dignos de presentarse en la Olimpia-
da como son: Mendízabal, de víüo, 
cidad, que tiene el record español 
con 10" 4|5; Muguerza (vizcaíno), 
digno r iva l de Domíngue?;, el campeón 
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La Cámara Sindical del Automóvil 
de Barcelona, que tan brillantes éxi-
tos y grandes triunfos tiene consegui-
dos a fuerza de entusiasmos y qe 
I trabajos, p repáranos para este vera-
i no una gran manifestación automovi-
i l ista. 
De Barcelona a Madrid en seis eta-
pas es el recorrido que nos anuncia 
para una prueba de resistencia y 
consumo para camiones hasta una f 
! media, tres y más de tres toneladas, y 
para ómnibus de dieciseis y más pla-
j zas, y con 200 y B0{» kilogramos de 
•equipaje, respectivamente, 
i Limitadas las velocidades a 25 y 20 
' ki lómetros, según las categorías, y 
promedidas en 20 para la primera; 13 
, para la segunda, y 15 para la tercera, 
| en el concurso de camiones, f de 20 
j y 25 para los ómnibois, es una bonita 
'• y práct ica prueba, que con la varie-
! dad de carburantes que para las dife-
rentes etapas se exigen, cónst i tu i iá 
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S E C R E T A R I A 
Continaadón de la Junta General extraordinaria 
De orden del señor Presidente de 
este Centro Asturiano se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores aso-
ciados, que el Jueves próximo, día 
17 del corriente mes, cont inuará, en 
los salones del palacio del Centro 
Gallego, la celebración de la Junta 
General extraordinaria, convocada pa-
ra discutir las reformas a los regla' 
mentes general y de propaganda. 
La Junta comenzará a las ocho de 
la noche, y para poder penetrar en el 
local en que se celebre será requisiío 
indispensable el de prsentar a la. 
Comisión el recibo del mes de la fe-
cha y el carnet de identificación. 
Habana, 14 de junio de 1920. 
R- G, MARQUES, 
Secretario. 
c 5117 3d-15 3t-15 
- C I O E 5 T 0 b l 0 : C i f t S ? . 1 
' e l automóvil que \ 
necesito es u n D O D G E B R O T H E R S , el carro cuya ignición se produ-
ce p o r u n gran magneto b l indado, a l que ni el agua afecta, provisto de 
arranque a u t o m á t i c o que nunca falla, produciendo'corriente para las 
luces s in n i n g ú n costo y con un carburador sin complicaciones y de 
g r a n e c o n o m í a . 
B R O U W E R Y O 
PRAD0.47. Teléfono A-42!65í 
Barcelona. 
He aquí las etapas y los carburan-
tes fijados para recorrerlas: 
Primera: Barcelona-Lérida, 161 
kilómetros, con gasolina; segunda., Lé 
rida.Huesca, 150 ki lómetros, con igua^ 
carburante; tercera, Huesca-Zarago-; 
za, 72 kilómetros 609 "metros, con al 
cohol carburado; cuarta, Zarago^a-
Alhama, 114 kilómetros 600 metros, 
con benzol; quinta, Olhama-Guadaia-
jara, 152 kilómetros 400 metros, cu 11 
gasolina, y Guadalajara.MacLrid, 55 
kilómetros, en orden de convoy, 
71 tipo de consumo que se tendrá 
en cuenta en la quinta, de Guadalaja-
ra a Madrid, se rá éste, para camio-
nes: Primera categoría, 0.17 litros 
por tonelada y ki lómetro ; segunda, 
0.14, y tercera, 0.12, Para ómnibus; 
25 38 litros por cada cien kilóme-
tros. 
En lo tocante a bandajes, deberán 
llevar este mínimo: 
Camiones: Primera categoría , de-
lante 100, motriz 120, Segunda cate-
goría, delante 110,'motriz 160 o iZ'J 
gemelos. Tercera categoría , delante 
130, motriz .05 o 140 gemelos. 
Omnibus: Primera categoría , xOO; 
motriz 120 o 140; Segunda categoría, 
120; motriz 180, gemelos de 120.. 
Depositados los vehículos en un lo-
cal cerrado, y no permit iéndose ma-
niobras n i arreglos hasta una hora 
antes do la salida fijada para cada 
etapa, se hará la clasificación por 
puntos, concediéndose 100 a la sali-
da de Barcelona. 
Sobre la velocidad media fijada 
en el articulo 5o se concede para la 
llegada a los términos de etapa el si-
guiente margen, por exceso o detecto 
sin penalizacin. 
Primer?, etapa, 60 minutos; segun-
da etapa, 40; tercera etapa, 30; cuar-
ta etapa, 35; quinta etapa, 50; sexta 
etapa, en convoy. 
LA MAYOR CASA DE CUBA EN EQUIPAJE 
Baúles percheras desde $30 a $350. 
El camión que efectúe la llegada a 
fin de etapa con mayor anticipación 
del margen antes mencionado perde-
rá dos puntos. 
Aquel que por cualquier motivo que 
fuese se separa del convoy en la últ i 
ma etapa Guadalajara-Madrid, perde. 
r á dos puntos. 
P e r d e r á n un punto, por cada re-
I traso de los minutos o tracción que 
I a continuación se indica en cade., eta-
í pa. 
i Primero, 15 minutos; segundo, 10, 
tercero, S; cuarto, S; quinto, 12, £e*-
j to, en convoy. 
| Se perderán o g a n a r á n pj^ toí , por 
cada l i t ro de diferencia (cx^esc o 
, defecto) de consumo di fiasoima en 
j la etapa quinta de cons-i'u) regis-
trado . 
Se considerán clasificados con op-
ción a medalla de oro los xeMculoa j 
que obtengan de 91 a 100 puntos, am-1 
bos inclusive; medalla de plata, de : 
Si a 90, y los de menos de 80, men. 
ción honorífica, 
A todos los dueños o representan 
tes de camiones y ómnibus que so ha-
Can clasificado y obtenido las med-- j 
lias que se especifican en el amcuiu • 
anterior, se le adjudicará un diplo- i 
ma, en el que se deta l la rán todas ¿js 
particularidades observadas por loo 
vehículos durante el concurso. 
No permitidos, sino fuera de con-
curso, los vehículos de motor eléctri-
co, por la dificultad de agrupación, 
hase fijado por f i n el calendario de 
tan interesante prueba, que tend á 
lugar durante los dias 21 al 26 doi 1 
actual. 
De enorme importancia para el co- | 
mercío, industria y comunicacionco, | 
el concurso Bercelona-Madrid, 01 ga- 1 
nizado por la Sindical Catalana, sólo 
nos resta anticipar las felicitaciones ' 
que merecidamente se han de tr ibu-
tar cuando en junio crucen los con-
cursantes las campiñas catalanas, 
bordeen el Ebro en disputada lucha y ; 
lleguen a la cenicienta llanura con: 




Reunidos los miembros de la D i -
rectiva de la Asociación N i ñ o n a l de 
Maestros el día 12 de los corritntes, 
tomaron los siguientes acuordep: 
lo.—La Junta acuerda darse por 
enterada al conocer de un incidente 
surgido entre la señor i ta Rosal ía 
Rivero Leonard y el señor Oscar de 
la Vega. 
2o.—El señor Pedro Hernández 
Massí solicita una licencia de seis 
meses y se acuerda concedérsela ya 
que la campaña política por él prac-
ticada puede perjudicar los intereses 
de la Asociación. 
3o.—Se acuerda dejar sobre la me-
sa para la sesión próxima Ja renuncia 
que de su cargo de Secretario de 
este organismo presenta, el señor L I -
sandro Otero. 
4o,—Se leo una moción de la 
Asamblea de Batabanó por la que 
se propone que una vez agotados los 
recursos para lograr el aumento de 
sueldos de los maestros, jijesenten 
todos la renuncia formal de sus pues, 
tos. Ampliamente discutido este asun-
to se acuerda convocar a los maes-
tros de la Nación, para una gran 
Asamblea que se celebrará en la Ha-
bana el día diez de ju l io próximo ve-
nidero, sometiendo a la consideración 
de dicha asamblea la moción refer í -
da-
So.—Se acuerda felicitar s señor 
José M. Macho, por su triunfo obte, 
nido como organizador del homenaje 
a la Junta de Educación de la Haba-
na. 
60.—Se acuerda dejar para la se-
sión nróxíma una proposición de la 
señori ta A. Laviña creando un pre-
mio entre los niños de las escuelas 
públicas. 
7o.—Se acuerda celebrar el próxi-
mo día 22 de junio una velada: anl . 
Vf.rsario de la muerte de Luz Caba-
llero. Se nombran a la señora More, 
jón, señoríta Laviña y el señor Ma-
cho, oreanizadores de dicho acto. 
So.—Se autori 'o al spñor Tesorero 
para h»cer efwtivos algunos pasros. 
9o.—La ftmta es^noha la lectura 
de un trshn.lo mifi ''SoV.re la T""«a^ , 
Hón Ee^oTnr" publ icará la doctora 
Ano-'-'Ips Carcía. 
Ifio.-—Se fla rir\-r enterada la Directi-
va ^ una fetiMtacííín A * la .Tunta 
de E^ncamión de la Habana en la 
Ciño, flprmif^trq. tsmhtÁTi su aeradecl. 
rW^rifr» v^r el homenaje en su honor 
" - r " " ni "uño. 
A L D Y L i S 
TIRO SEGURO 
VERMIFUGO d«> DR. H. P. PEEBV 
es una medicina; no sim-
plemente aceite de castor aroma-
tizado. Por eso 
UNA SOLA DOSIS BASTA 
Ataca a Us Lombrices y U Tenia en su 
centro y las «cha fuera con sus crías. 
Favorece el (undonamiento saludable 
¿el estómago y de los intestinos. 
Corrige los trastornos digestivos causa-
dos por las lombrices. 
De nata en \aiu l u UraatU» y itofuait* 
m m E L Q N ES DOTA 
Planta eléctrica, mesa autdsnátlca. 
Precio: $350* 
Forro de seda 
con las ESENCIAS 
ü s d d D L I H O N S C f e más tinas» « « 
EXqülSITA PASA EL UM T EL PAflCELO, 
^ 8e rentat DBIGDERIA J O B f ^ j i b i s p o 35? esgalM a Agnlar. 
" E L L A Z O D E O R O " 
MANZANA D E G O M E Z , frente al P A R Q U E 
T e l é f o n o A-64S5 , 
C5134 5t-15 
T t N l l l V í R A M U í V E d l L U 
r ; LA" MEJOR í «»S#K{ílLirOf IWCÍR-' ̂  ' 
D e ^ e n t a ^ lâ s princ¡pa.líív Fa.i;rha.cím:"•y.?.í>,r.o¿ue¿f' 
I V o v i s í t o : Pe iuqt iena Ü A ' t E N T R A R . . A ^ u i a ^ ^ Ó f e ^ -
Ocurre, algunas veces, 
usándose el teléfono, 
que, al llamarse a un 
número, la conexión no 
se establece de momen-
to; sin embargo, el te-
lefono está bueno. En 
estos casos, cuelgue el 
receptor, espere medio 
minuto y repita la lla-
mada ; rara vez deja de 
obtenerse de este modo 
el número deseado. 
Si se deja el receptor 
descolgado, sin usarse 
el Teléfono, es causa 
de que se interrumpa el 
servicio. : : : : : : : 
MALETAS DE CUERO Y F I , 
BRA DE $3.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
' L A A C A C I A " 
A DE SIMON BOLIVAR, 16 Y 
18 (antes REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FEBííAIíDEZ T Cau, S. ea C. 
de los Cielos, I 
Abra una Caja 
de Polvos 
Quedará Encantada. | 
A r m i ñ a n la piel W 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o la 9 
seda, la aroman V 
deliciosamente. i 
DE VENTA EN FARMACIAS | 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
UWCIO DE VADJA 
Oes& ei m por CUNTO de te 
r & i ío presia gsü f^sa m 
garantía da joyas. 
"IA SEGUNDA 1 1 " 
Cesa de P r é s t a m o » 
l, 6, al Uún de la 
Teléfono A-í}S53. 
Pue& si, mi amiga; Yo 
estoy como lu me ves, 
saludable, alegre, porque 
he sabido preservarme. 
"•A Antes era como tú, S«n-
^|tía desazón, no comía, 
\\ Mi carácter estaba irri-
table. Lei el anuncio de 
CARNOIDE 
y compré un frasco. Com-
probé la mc-joria. Ve te a 
cualquier farmacia que 
encontrarás el admirable 
reconstituyente 
CARNOIDE 
Es el mejor patente para 
mgordar en pocos dfas. 
Depósito al por mayor; 
lohnson, Sarra, Taquediel^ajóyCoicméyilrig 
C4294 14.t-lS 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien en el JiARlü vi 
LA MARINA 
7(1.-10. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
d e S e g u r o s , S . A . 
s S E C R E T A R I A 
Por este medio se hace saber a los señores 
cionistas de esta Compañía» que han llegado los 
títu os defin tivos de acciones de Capital notni^ 
tivos y que en esta Secretaria pueden los interesa 
dos que deseen registrar sus accio es, presenta1* 
do sus títulos provisionales 6 definitivos al Porta 
sil te* 
dor que posean, con el objeto de proceder 
ferido registro. 
Dichas acciones se recibirán toios los dias h 
les de 9 a, m, a 12 m. y de 2 p. m. a 5 p- m-
edificio social Manzana de Gómez, Departamen 
3tS, tercer piso. 
Habana, Mayo 7 de 1920, 
G. A. Tomen 
Secretario 
^0 LXXXVI» DÍAPJO DE LA MARINA Junio 16 de 1920 PAGiNA IRtiS 
UN C O N C I E R T O 
[n la Sala Espadero 
señor i t a 'Dolores Agramonte. 
mi amigo inolvidable don 
ftija ha recojido como herencia la 
B^110, v el talento del autor de sus 
cülairv in demostró al interpretar el 
iliS-' Máo programa, expresándose 
í / s español, francés, alemán, 
en iDgl J latín Lolita Agramonte es 
'talian(°(itralto de "primo cartello' 
un» c°neircodearse con la más nota-
aue Pn^nte de su cuerda. Voz pasto-
ble ^ ^ caracterizada que llega al 
v en la parte cadencial, ter-
^ ^ l a i frases como aconsejan los | 
^ T / ' í a f a l i n a ' ' de X a Reine de | 
En.. hizo a arde de su exquisita! 
Sal5ai Hp canto, al igual que en los 
^"facmentos de Coquard y Saint 
d08 fr S é n d o l o s a la manera de los 
S8f f f S á s notables. 
artÍS flmosa habanera de "Carmen" 
^ • f ancho campo a la cantatriz 
o£r i ? sus envüdables facultades. 
^ Ovacionada al terminar ese be-
¡¡f fo rcean" del desventurado B i -
vioUnista Casimiro Zertucha 
ELTóse acompañado del maestro 
C ü c o Lanz, para ejecutar musí-
VlCf waener y A . Simons represen-
^ f - S s maestros cantores" y una 
^Mnca "Berceuse". Esta ult ima 
C r í u l t ó ñau filigrana con el em 
OBR̂  A7 U "sordina", efecto siempre 
plnrt nue se escucha con deleite por-
^ p r i ^ a l o s sonidos una leja-
V c S T ^ n s lograron el aplau-
de! auditorio y bien ganado por 
I Z vaya a ellos mi . felicitación 
S - a . Por bu triunfo en esa vela-
^nijniíó a esto, dos trozos de Bohm 
L saSelet titulados "St i l l wle dic 
í v ''Chére nui t" cuya música 
rarrobadora melancolía gustó mu 
L v fué muy celebrada. 
pichielli con la preciosa romanza 
"¿ioconda" "Voce didouna", i n -
Lretada colosalmente por Lol i ta 
¿ramonte, imprimió a la velada el 
S o de lo bello y selecto, dando ter-
mino la primera parte con una can-
Sn d-í Ceruelos eme lleva por t í tulo 
"U bella florista" en cuyo desempe-
jio riostró tan notahie contralto la 
ductilidad de su talento. 
Unos momentos de descanso y rea 
nudóse la velada con cuatro frag-
mentos titulados "Versos indios, de 
amor", del maestro Finden _Amy 
Woodforde en los que la señori ta 
Agramonte hizo derroche de arte y 
sentimiento, especialmente en los dos 
íltimos. empleando Ta "mezza voce" 
ron snorema maestr ía , para deleita-
ción'de la concurrencia. 
La señorita Aaramonte quiso des-
plegar sus exaudes medios vocales 
cantando 'Sansón et Delile" del fa-
moso maestro francés y ar reba tó al 
auditorio con d a l l e s del más depu-
rado gusto artístico. 
Otro tanto realizó para terminar 
bu hermosa labor de esa noche con 
las obras de Revnaldo Hahn. Fran-
cis Thomé y Bernberg, v de modo es-
pecial en la Mulada ''L'heure exnui-
«e" míe fué sentida por la eTnu^ita 
cantante y esmaltada con , filigranas 
fie dicción, hasta llegar a lo subli-
me. 
BI "Agnus Dei" de Bizet, de seve-
ro estilo religioso, cerró con áureo 
troche la velada, que será inolvida-





ULTIMAS NOYPJL.AS R E C I B I D A S 
MAIVpírBZ S I E R R A (GREGO-
RIO.)—Cartas a laa mujeres fie 
España. Sobre la educación 
femenina. Xueva edición. 1 to-
Paraiso — L a nodriza^-El di-
funto.—José Mathias.—La per-
fección.—El suave milagro. 1 
tomo , . . 51,00 
M A R K T W A I X . - Narraciones 
humorísticas. Versión castella-
na. 1 tomo. . . . . . $0.S0 
A V E N T U R A S D E L D E T E C T I V E 
R O S - K O P F - A v e n t u r a s poí ic ia--
cfts. 1 tomo SO.80 
J O S E MAS. — La Bruja. Novela 
que bien pudiera f,er historia 
oe la famosa Bruja de Sevilla. 
Nueva edición. l tomo. . . $0.80 
J O S E MAS.—La estrofa de la 
Giralda. Preciosa novela da 
costumbres sevillanas. 1 tomo. $0.80 
E M I L I O BOIÍADILLA. -En la 
noche dormida. Novela. Nue-
va edición. 1 torco . . . . $1.00 
GUSTAVO F L A U B E . C T . - M a d a -
ma Bovary Preciosa novela. 
1 tomo . . . $0.40 
P E D R O B E N ' O I T . - P o r "don Car-
los. Novela histórica. 1 tomo. $l.CO 
¿ N G E L GANIVET.—itecopilüción 
^e sus mejores páginas, por 
José Mercadal, con un prólogo 
de Cristóbal de Castro. 1 tomo. $0.80 
AMADO ÑERVO - E l diamante 
de la inquietud. Novelas cor-
tas. 1 tomo. . $0.80 
L E O P O L D O L E G O N E S . — L a s 
montanas del oro. —Poemas en 
tres ciclos y dos reposorios 
con un juicio de Rubén Darío. 
1 tomo $1.(X') 
J U L I O H E R R E R A R E I S S I G -
L a s pascuas <«1 tiempo. Pre-
cioso libro de poesías en rl 
que el insigne poeta urugua-
yo imprima un nuevo derrotero 
a la poesía dé América. 1 to-
i rao $0.60 
RAMON D E L V A L L E I N C L A N . 
— E l pasajero. Claves líricas. 
1 tomo $0.70 
ANTONIO D E HOYOS Y V I -
N E N T . — L a s lobas de Arrabal 
Novela. 1 tomo $1.00 
V I C E N T E P L A MOMPO.—Por 
Pascua Florida. Novela de cos-
tumbres, l tomo SI.00 
CUENTOS T U R C O S . - Narracio-
nes populares de Oriente. 1 
tomo. . . $0.50 
AZORIN ( J O S E M A R T I N E Z 
RUIZ )—Fantasías y devanea. 
Política, Literatura, Naturalft-
7.a. 1 tomo, rústica $1.00 
E N R I Q U E F E D E R I C O A M I E L -
Diario íntimo. Nueva ec.iclón. 
1 tomo $1.C0 
R E Y E S H U E R T A S ( A . ) — L o s 
humildes senderos. Novela de 
costumbres de Estremadura 1 
tomo * . . . . SI.00 
JUAN D ^ Y V R A P . - M e norias de 
an eunuco. Episodios de los 
harenes turcos. Versión cas-
tellana. 1 tomo $0.80 
W I L L Y . — H i s t o r i a sarabría.—No-
vela. 1 tomo $0.80 
WILLY.—Ginette , la SoEadora. 
Novela. 1 tomo $0.80 
C A R L O S CHABAULT.-B1 triun-
fo ¿e Afrodita. Novela. 1 to-
mo $0.80 
MAURICIO L E B L A N C . — L a Isla 
de los treinta ataúdes Nove-
la de aventuras d« Arsenio 
Lupín. 1 tomo $1.00 
A L V A R O RETANA.—Currito el 
Ansioso. Novela. X tomo. , . $0.50 
ANTONIO D E T R U E B A . — Selec-
ción de trabajos en prosa y 
verso, con un prólogo de don 
Carmelo Echegaray. 1 tomo, 
cartoné $0.50 
F R A N K W B D E K I N D • Despertar 
de primavera. Tragedia infan-
til tra ucida del alemán, por 
Manuel Pedroso. 1 tomo. . . $0.50 
TOMAS M O R A L E S . — L a s rosas 
de Hércules. Preciosa colec-
ción de poesías. 1 tomo, rús-
tica $1.50 
C H A R L E * B A U D B L A I R E . - E l 
Spleen de Paris Poema en 
prosa. Traducción y prólogo 
de José Francés. 1 tomo. . . $0.70 
J O S E Z O R R I L L A - - C a n t o s del 
trovador. Colección de leyen-
das y tradiciones históricas en 
verso. 1 tomo. . . . ^ . . $1.00 
B . DANGENNES.—La mujer mo-
derna Lo que toda mujer mo-
derna debe saber. Conferen-
cias de feminismo práctico. . $0.60 
R O D R I G U E Z M A R I N ( F R A N -
CISCO.)—Un millar de voces 
castizas y bien autoiizadas que 
piden lugar en nuestro léxico. 
1 tomo . . . $1.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquinad a Neptu-




C. E . B E C K . Y 
H A S A M A 
G 
CINES C S K O M I E S 
F u n c i ó n Corrida 
y C a . 
BECK O T R A VEZ. . . 
Del 25 al 30, para deleite de los buenos fumadores, estarán 
de nuevo a la venta en todas partes, los famosos y excelentes 
Tabacos B E C K , que han faltado algún tiempo del mercado. 
YA PUEDEN FUMAR SABROSO LOS QUE ENTIENDEN DE TABACO 
B E C K T O B A C C O C O M P A N Y 
U N I C O A G E N T E Y DISTRIBUIDOR-
J O S E V l L L A V E R D E O R R O 
LA COLUMNATA, Obispo, frente al Parque de Albear, Habana. 
Haga su pedido pronto si quiere complacer al público. 
T E L E F O N O A-3656. 
S E S I R V E T E O R D E N E S A U I N T E R I O R D E L A R E P U B L I C A 
ECA DE QUBIHOS.-Cueñtós.' 
umtiene: Singularidades de 
wia muchachita rubia. — Un 
Poete l írtco.-Bn el molino.— 
«vih^ación.—El tesoro.—Fray 
«nebro.-Adán y Eva en el 
SI. 20 
Importadores de Joyer ía 
Gran surtido dedales oro. 
Vanitys fantasía. 
Hevillas oro "Select". 
Leontinas oro 18 k. y esmal-
te. 
Bolsas de oro. 
Joyer ía de t r i l l an tes en 
general. 
Muralla. 61r—Teléfono A-ofiSD. 
L o s h o m b r e s d e . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
bres que nunca robar ían un dollar, 
roban sellos de las oficinas. Otros, 
rígidos en todas las cosas, no juzgan 
delito dejar sin pagar el t ranvía . Y 
el s impático mister Joyce me refiere 
estos dos casos: ' 'Un hombre robó 
sesenta mil, dólares durante el perío-
do de diez años, y de esos sesenta 
mil pesos entregó treinta m i l a su 
Iglesia. Otra vez le han dicho que 
respondiese su Compañía por un se-
ñor que deseaba colocarse en un 
Banco. A l llenar la hoja que entrega 
la Empresa a todo individnn por el 
que va a responder, este señor dejó 
sin mencionar lo que había hecho du-
rante dos años de su vida. Pregun-
tándole la causa de ese silencio res. 
pondió: "No nude hablar de e^os 
años, porque los pasé en la cárcel. ' , 
"¿Qué delito—añadió mister Joyce—' 
cometió usted para i r a la cárce l?" 
"Ninguno—contestó.—Por un error 
de la Justicia e?pié la culpa de otra 
persona." Indtxdablemente, el hom-
bre se colocó y fué siempre honrado. 
LOS QUE ROBAN 
Por los hombres de negocios se sa-
ben muchas cosas curiosas. Esta Em-
presa que preside mister Joyce es, en 
realidad, una maravilla. Responde 
por miles de personas que no conoce, 
y con esas personas hace negocio. Es-
tuvo a punto de quebrar la Compañía, 
y hoy la Compañía gira con nueve mi -
llones de capital. Misterios de este 
gran país, donde todo sorprende y 
asombra. "E l hombre que tiene una 
mujer extravagante, roba." "El hom-
bre que vende billetes de teatro cae 
más fácilmente en la tentación del 
robo." "Roban también los emplea-
dos de los ' 'Laundry" o trenes de la-
vado." "A los empleados de bancos 
no debe permit írseles firmar che-
ques, porque con esos cheques pagan 
sus cuentas en lugares donde com. 
pran, y luego, después que ellos los 
han "hecho efectivos", los rompen, 
robando así a las casas banca-
r i a s" . . . Pero no todos roban. Son 
algunos. Y éstos alcrunos no perjudi-
can a la National Surity Company... 
WBfiírtM 
saaum 
a p l i i i i i i m | 
s 
Salí de la oficina. La tarde se di-
Una en tonalMades de oro. En Broad-
M'av tropezaban unas perdonas con 
otras. ;,A riñnde se dirigirá esta 
érente?. . . ¿Cuántos de estos roba-
r á n ? . . . Y pensé nue, de una, o de 
otra manera, casi todo el mundo roba. 
Jesús Prado Rodríguez. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 3¡4 a 3 pulgadas, a ?23.o0 
^Sisal ' B E Y , de 3|4 a 6 pulgadas, a 
S25 50 quintal 
Manila corriente, de 3¡4 a 6 pulsadas, 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior de &14 a 
6 pulgadas, a $34.00 quintal. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
E l habido cri los dist!.nt.-.s puertos de 
esta Kepúbiica duranti la semana que 
I t frminó el ilía 12 de junio, fué romo 
'^Centrales moliendo: soi« puertos, 16, 
Entradas, 25 330. Expor'aci ín . 19.992. 
Existencia. 38:5.245. 
Centrales moliendo: otros Puertos IR. 
Entrabas, 21.219. Exportación, 14.129. 
Existencia. 3<'S.533. ,. , _ . 
Total centrales moliendo, 32. Entra-
das 46.F^. Exportación, 34.121. Exis -
tencia. 694.773. 
E X P O R T A C I O N D E L A SEMANA 
Norte de Hateras: 20.398. 
New Orleans: 5.67k 
Savan n ah• 4.160. 
Canadá: 3.SS3. 
Total: 34.121. 
IT A. 1 I I M E L Y . 
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O N P K E S 
T - r a - j e ^ - H e c h - o ^ y <a l<a M e d r i d a 
c X L O P E Z 
( 3 < a . l i « a n o 1 1 6 
A P R E N D A 
Por Correspondencia: TAQUIGRA-
FIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRA-
FIA, ARITMETICA, TENEDURIA DE; 
LIBROS, INGLES. Usted podrá apren-j 
der en los ratos de ocio. Usted apren- i 
derá algo práctico, positivo, y estará 
preparado para disfrutar de la bri-
llante posición reservada a los inteli-
gentes, a los triunfadores. Sea uno de 
ellos. 
Nuestro departamento de ENSE-
, ÑANZA POR CORRESPONDENCIA 
está atendido por profesores pacien-
tes y tenaces, que prestan al alumno 
ia más cuidadosa atención, hasta en-
tregarles su diploma. 
Escríbanos y le enviaremos cuantos 
detalles e informes solicite. 
Academia "ROYAL," San Miguel, 
86-88. Teléfono A-6320. Habana. 
C. 5039 a l t 10 t - l l 4d-13. 
O d e en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoral de LarrazabaU 
veinte y siete a ñ o s de é x i t o constan-
te es la mejor G A R A N T I A E s el 
remedio e n é r g i c o , poderoso y cientí-
fico para curar la T O S , 'cualquiera 
que sea su origen. 
• E l Pectoral de L a r r a z a b a U es e! 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos • 
D r o g u e r í a v .Farmacia «San JuhAn» 
Riela 99 y Villegas 102 Habana 
La dama todo lo guarda 
en su escaparate, todo: 
ropa, prendas y dinero, 
perfumes, tinturas, polvos 
de arroz, judías, lentejas, 
azúcar y un promontorio 
de cajas de car tón llenas 
de cosas raras, de estorbos 
absurdos, entremezcladas 
con la ter ía y con pomos 
de mermeladas. Aquello, 
como dice don Antonio, 
el marido de la dama, 
es un caos, es un colmo 
de "ingredientes refractarios, 
mordiéndose unos a otros." 
A veces, cuando los huevos 
no son los huevos de oro 
consabidos, por lo caros, 
hace sus platos sabrosos 
de natillas, hi la yemas, 
monta flanes, y tan pronto 
como los pone en las fuentes, 
al escaparate. 
Como 
tiene la infeliz señora. 
seis chiquillos más golosos 
que hormigas y más travieso5 
que seis pares de demonios, 
no encuentra sitio seguro 
para nada sino el fondo 
inconmensurable, obscuro, 
desordenado, caótico, 
de su escaparate. En cuanto 
se descuida aunque sea solo 
un minuto, llega Ati la , 
qup es el primero, y los otros 
los vándalos, a la cola, 
y el saqueo es horroroso, 
monumental; no respetan 
aquel divino tesoro 
"de Ingredientes refractarios," 
ni en e Iqucso ni en los polvos 
ni en el dulce n i en las cajas 
ni en el ca rmín ; todo, todo 
es víct ima de sus uñas 
rapuces, de sus antojos 
infantiles. La señora, 
cuando vuelve y ve el destrozo. 
grita, chilla, patalea, 
declama, pide a los ojos 
indignación, calma al Cielo, 
paz a las manos, socorro 
al mar ido . . . desde lejos 
pues cuando llega y los potros 
indomables le suplican 
con la mirada un piadoso 
silencio, la pobre madre, 
¿qué ha de hacer? Callar. De modo, 
¡que asi es tán ellos! 
Ha días 
llegó a casa Don Antonio 
portando una frnta bomba 
admirable y un hermoso 
saquito de azúcar blanca, 
que está por las nubes, como 
aeroplano sin brújula 
y sin timón. Su propósito 
era que en dulce de almíbar 
lo convirtiera muy pronto 
su mujer, que el dulce ese 
se parece mucho al otro 
de cabello de ángel , mucho, 
y más de cuatro golosos 
no los distinguen. E l dulce 
se hizo, se dejó un poco 
a enfriar en la cocina, 
lo metieron en dos nomos.. . 
y al escaparate. Un chico 
vid la encerrona y vió el tonto 
dónde guardaba la llave 
m a m á ; lleno de alborozo 
dió la noticia y At i la 
aprovechando el reposo 
de la mamá, por la tarde, 
tomó a saco el Capitolio, 
sagrario, despensa, arca 
de Noé, con l o s . . . microbios 
indispensables, y aquello 
fué un festín dulce y sabroso. 
La madre estaba en un grito 
cuando l.egó don Antonio 
a enterarse del percance, 
y al ver vacíos los pomos 
de bu dulce predilecto, 
encer ró los seis mocosos 
en un cuarto, y la correa 
bailaba sobre los lomos 
del rey do los hunos, luego 
gobre el lomo de los otros, 
y armóse tal gri terío 
que fué el escándalo gordo. 
¡Figúrense seis muchachos 
chillando a un tiempo y los roncos 
alaridos de la dama. 
E s t r e ñ i m i e n t o 
Jaqueca 
Bi l ios idad 
I n d i g e s t i ó n 
riiam 
Muestro s. 
a W: C. Tdlo 
j Montana de Cómet 509 
gritando: ¡Por Dios, Antonio, 
basta ya; deja los n iños ; 
yo ha ré otro dulce; muy flojo 
me quedó este! 
—¿Otro du .̂ce 
y el azúcar a veintiocho, 
a treinta, a mil? No lo esperes. 
Y pun. pun, pun, hecho un loco, 
zurrábales las costillas 
a los chiquillos golosos... 
que armaban un gri ter ío 
de doscientos mi l demonios. 
Entraron seis policías, 
veinte vecinos curiosos, 
un cura, dos t ranseún tes , 
de a u x i l i o . . . y rieron todos 
que tocaban los silbatos 
de aux i l i o . . . y rieron todos 
cuando supieron la causa 
de aquel solfeo gracioso. 
C. 
Se nos v a d Cónsul 
Viene de la PRIMERA página 
inscribirse, a cuantos españoles han 
pasado por mi vida demandándome 
algo, y en m i án ima juro que han 
sido muchos, muchos: las veces que 
he pedido favor al señor Márquez ha 
sido para los que no sabían siquiera 
que debían inscribirse. —¡Bien!—de-
cía siempre;—los inscribirimeros, y 
los inscribía, y los servía, y los ayu-
daba, yo me sent ía feliz cuando 
decían ellos después : "qué bueno es 
este señor Cónsul ." 
Yo no sí si todo el mundo secunda 
el patriotismo y la bondad del señor 
Márquez, debo creer que sí, mientras 
no se me pruebe lo contrario; por" 
que se dan casos también de que re-
clama alguno protección y servicios 
del Consulado, que merecidamente de-
bía dar en la cárce l : de todo se pu-
diera hablar porque de todo hay, por 
eso me concreto a lo que no me enga. 
ña porque es difícil que me engañe a 
mí misma. 
Y esto que digo yo, lo dicen igual-
mente las sociedades regionales de 
beneficencia; la de asturianos lo ex-
presa al Cónsul que se va, en la co-
municación que copio y así habla: 
SOCIEDAD ASTURIANA DE BENE-
FICENCIA 
Habana, 4 de Junio de 1920. 
Señor Cónsul de España . 
Ciudad. 
Señor Cónsul, distinguido amigo: 
La Directiva que me honro en pre-
sidir, conoció en su úl t ima sesión, 
la inesperada noticia de haber sido 
usted relevado de ese honroso pues-
ta, que hace años desempeñaba tan a 
satisfacción de los españoles de la 
Capital y provincia de la Habana. 
Respetamos las razones que el Go-
bierno de la Madre Patria haya te-
nido para tomar esa determinación, 
pero nos duele grandemente porque 
venimos palpando de cerca las ven-
tajas que hemos obtenido los espa. 
ñoles todos, con el especial y hon-
rado proceder de usted en todas las 
ocasiones que lo mismo un meneste-
roso que un acomodado han necesita-
do del Consulado de España , 
Patent ís imas pruebas de lo mani-
festado, tiene esta Sociedad de Bene-
ficencia que no cesa de socorrer a 
sus comprovincianos y que ha teni-
do siempre el apoyo de usted en mi-
les de casos en que su cooperación 
contr ibuía al ensanche de nuestra 
labor benéñea y al alivio de las ca-
lamidades que nos proponíamos ami-
norar. Pocas veces en un puesto tan 
trabajoso y complicado, se halla una 
persona que a su frente allane las 
dificultades que a montones se te 
presentan con el tacto exquisito, con 
Ja bondosidad incomparable y con la 
honradez y cuidado con que usted ha 
procedido siempre, atendiendo a to-
dos y facilitando a los ancianos y 
viudas las repatr iación y vuelta al 
seno de sus hogares como supremo 
recurso. Me ruega encarecidamente 
esta Directiva, le haea rn-osente el 
sentimiento con que ha sabido el re-
levo de usted y que su mayor alegría 
sería verlo de nuevo entre nosotros, 
con más alta categoría, de ser posi-
ble. A mi vez, como Presidente de la 
Beneficencia Asturiana y como espa-
ñol residente en Cuba, lamento de to-
do corazón que lo trasladen a usted 
de esta Capital '-omo paso a tantos 
servicios prestados y como recom-
pensa al más recto y honrado nrocr-
der que haya sido observado por nin-
gún funcionario público. Cuénteme 
usted señor Cónsul, como uno de sus 
mejores amieros y mande incondicio-
nalmente a su s. s. 
Fdo. Eustaquio Alonso, 
Es una entidad respetada que ha 
i probado mil veces lo que yo aseguro, 
la que, con sencillez tanto m á s apro-
ciahle cuanto menos rebuscada y al-
tisonante es la palabra, lamenta u 
marcha del señor Márquez, que ade-
más de ser noble y caritativo es un 
hombre cultísimo literaria y art ís t i -
camente. Por él, tanto como por sa 
señora que socialmente contribuye a, 
que sobre el Consulado español re-
j fluyan el respeto y la admiración del 
público distinguido, hemos podido 
sentirnos satisfechos y bueno es con-
signarlo. 
j Se habla de que en conjunto las So-
ciedades españolas, especialmente las 
de Beneficencia, desean hacer al se-
ñor Márquez una manifestación de 
pesar cariñoso, aunque sefi paradógi-
co casar los dos afectos: yo no en-
cuentro expresión que mejor inter-
prete lo que quiero decir: siento pe-
sar porque se va nuestro Cónsul y-
quisiera qu.e se llevase el pesar mioi 
el de todos nosotros, como recuerdo 
tan efusivo como imperecod^r.» 
| Yo que siempre he visto su bondad 
I y su talento puestos al servicio de la 
i justicia 1] de la caridad, no lo olvidare 
! nunca y si fuese ministro, así como 
I no soy, n i Pedro tan siquiera, man-
dar ía al señor Márquez a donde fuese 
! muy copiosa la colonia española; lo 
mandar í a por bien de la Colonia y 
por bien de la Patria. 
Eva CAS ÉL 
DiARÍt i M A R I 
L A N C E R O S Y P L U M A S F U E N T E 
DE ORO Y PLATA FINA 
Diversidad de modelos, todos muy bonitos. Hacen el mejor y más 
práctico obsequio para caballeros, sea hacendado, colono, profesio-
nal, comerciante, empleado o estudiante. Hay mouelos muy bonitos, 
delicados, propios para muchachas con novio. 
" V E N E C I A " 
LA CASA DE LOS REG AL0S PEEtfOROSOS 
O B I S P O , 96. T E L . A-3201. 
A l t . 413. 
«TUaurtu 
m w m m r ¡ . 
CAIRELM(mü BLWÜTflKRO. 
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EN E L SEVILLA 
Un almuerzo I Conde del Rivero 
Fué ayer. 
Bn nuestro hotel de moda. 
Un almuerzo con que obsequiaba 
la Directiva del AulomÓTil Club el 
;oven y para nosotros muy querido 
Conde del Rivero. 
•El grupo era selecto» 
El caballeroso presidente de_ la 
próspera y elegante sociedad, señor 
Andrés Terry, tenía el puesto de ho-
nor. . 
Ocupaban los demás cubiertos el 
sefior Oscar Fonts y Sterling, el doc-
tor Alfredo G . Domínguez y el distin-
guido representante por Oriente, se-
ñor José Mari ^ Liasa. 
Los señores Felipe Romero, Rafael 
Posso, Mario G . de Mendoza y Garli-
tos Fonts y Junco. 
ü n comensal más. 
El doctor Juan O'Naghten. 
Durante el almuerzo, y entre deli-
beraciones sobre aspectos diversos del 
Automóvil Club, se tomó el acuerdo 
designar para vice-secretario de la 
sociedad a un compañero de redacción 
queridísimo, el señor Rafael Suárez 
Solía. 
L»a nueva casa, la que proyecta 
construir el Club en pleno Malecóu, 
fué uno de los temas dominantes. 
Se examinaron los planos presen-
tados por el ingeniero mejicano señor 
Goyeneche, el mismo bajo cuya inte-
ligencia dirección se ha realizado esa 
obra, por todos tan admirada, del 
Gran Casino de la Playa. 
Dichos planos obtuvieron, como no 
podía ser por menos, la aprobación 
de los presentes. 
^Todos, después de despedirse del 
espléndido anfitrión, nuestro A^mi-
iiistrador, el Conde del Rivero, que-
daban citados para el Serilla el otro 
martes. 
Que así, de semana en semana, se-
guirán reuniéndose los señores de la 
Directiva del Antonióril Club, en al-
muerzos tan animados y tan frater-
na le scomo todos los anteriores. 
Esas reuniones tienen el carácter de 
juntas donde se propone, se delibera 
y se discute. 
Y se adoptan acuerdos. 
Hay cambios de impresiones. 
E l m é d i c o y i o s b a ñ o s d e m a r 
— . . , ¡Los baños, hija, los 
baños! . . .—repitió el médico con 
TRIANON 
En noche de moda 
Los martes del Trianon. 
Signen animados, lucidísimos. 
Pudo confirmarse esto anoche, en 
i a tanda del estreno de La Ciudad 
prohibida, cinta llena de belleza que 
tisne por principal intérprete a Nor-
ma Talmadge. 
Numerosa la concurrencia-
Entre las señoras , en primer térmi-
no. Teté Dances de Martí, la elegante 
esposa del Secretario de la Guerra. 
Herminia Rodríguez de Argüelles, 
Esperanza cantero de Oríes y Josefina 
Ihañea de Ajur la . 
María cresa Triay de Gil del Real, 
María Valdés Pita de Freyre y Cle-
ment ína Pino de Lezama . 
Qraaiella Varona de Espinosa, Ma-
r í a Selglle de Finlay y Magdalena 
Maydagan de Plasenda. 
Adela Castaño de Nazabal, Blanca 
Santos de Jus t ín ianl , Margarita Ley-
te Vid l de Herrera, Carmen Martín de 
I Arocena, Marianita S, de Casagrand y 
! Manca Moré Viuda de del Valle. 
Nena Herrera de Gumá, Graziella 
I Maranda de López, María Muñoa de 
; Rabel, Amelia Morejón de López Mi., 
,raajjda, XoMta Maciá de Pagl ie ry . , . 
T Romana Goizueta de Colás. 
Tan interesante. 
JEJntre las señori tas , Loli ta Ajuria, 
Alicia Schegoyen, Alsa Gallardo, Ma 
ylta Juncadella, Paquita Pino, María 
del Valle, Angelita y Cecilia Mora, 
.Bolisa, Hortensia y Guillermina Fer-
nández Travieso, Menita, Argüel les , 
Berta Arocena, María y Carmelina 
García Maitín, Angelita Castaño, Ma-
ría , Graciela y Panchita Lozano, Mer-
cedes Llórente, Graciela Villazón, L i -
Han Vieites, Olimpia Goizueta, María 
Pepa Garrido, Chalía Cadena, Teté 
Aballí, Caridad Fe rnández Travieso, 
Caridad Herrear, Pura yMoraima Na. 
zábal, América Núñez, Silvia Orr, Con 
chita Cardona, Baby Kindelán, JL '^ te 
y Heliana Varona, Bsperancita Ovies, 
Esther, Raqael v Zenaida Ramírez, 
Carmelina Casagrand, Rita Vals, Elia 
Juft inianí , M - r a Antonia de Cárde. 
ñas Cira 3 i ,r c 'a . . . 
Y la adorable Elena Lobo. 
Así, de un éxito tras otro éxito, va 
imponiéndose Trianon. 
E l nuevo cine del Vedado. 
A la vez nos place avisar que 
hemos recibido un inmenso swti-
profunda convicción—. Los baños j do de ropa de baño para señoras, 
de mar es lo que usted necesita, j caballeros y niños. 
Quince o veinte que pueda tomar, 
por ahora, le darán un resultado ¡ 
positivo. Los baños— cortitos, j 
¿eh?—son un eficaz depurativo! 
de la sangre, de la que logran ex-i 
pulsar el germen fcimentador del 
males diversos. 
Tenemos todos los artículos que 
comprende la habilitación com-
pleta de baño. 
En una variedad espléndida. 
PARA LAS DAMAS 
El sombrero de la estación 
tesa novedad, 
Digna de seña la rse con jreferen-
cia. 
Es tá en La Franela, j se admiran 
í-en una de sus flamantes vitrinas, los 
sombreros gne hoy privan ent Pa r í s . 
Sombreros de verana ^ 
Modelos todos-
Difieren en estilos, en colores y en 
adornos, pero responden todos, por 
igual, al gusto más exquisito y a la 
elegancia más c i pleta. 
Allí, en la famosa Francia de Obis-
po y Aguacate, van nuestras damas a 
elegirlos. 
Se agotarán en pocos días. 
Seguramente. 
Sanidad exige los NO COLORANTES y LOCALES ESPECIALES para 
la elaboración de 
D U L C E S Y H E L A D O S 
De acuerdo con sus disposiciones empleamos locales especiales y ma-
teriales de PRIMERA CLASE. 
X a F l o r C u b a n a / G ^ l í a n o y S , J o s é 
da tanda, en unión del gracioso saí-
nete Pepe Conde. 
•k -k -k 
CAMFOAWOB 
Hoy, en los turnos de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, Lot. 
Frivolos, magnífica cinta interpreta-
da por Edlth Roberts. 
En las demás tandas se pasa rán 
las comedias Una Venus de aldea y 
¿Qué le pasa a papá?, los dramas 
Elena y Rosalinda y Cuando el cul-
pable confesó, por Harry Carefi. 
•k -k -k 
COMFJ)IA 
Esta noche se pondrá en escena 
por la compañía de Garrido, la obra 
en tres actos La Garra. 
AL TI AMERA * * * ^ 
En primera tanda, Se la volaron. 
En segunda. Montada en Plan. 
Y en tercera, Lá alegría de la viaa. 
i f . j f . j f 
FAUSTO 
La Liberty F i lm Co. presenta hoy 
en las tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, la interesaate 
cinta en cinco actos Sacrificio su^i fe-
mó (estreno) interpretada por la ge-
nial actriz Gladys Brockweii . 
En la tanda de las ocho y cizola. 
se pasará otra cinta de la iJberry 
interpretada por las simpáticas ar-
tistas Jane y Catheline Lee: Sonri-
sas, en cinco actos. 
• • • 
E s p e c t á c u l o s 
TAIEET 
La compañía de Rodríguez Arango 
can t a r á esta noche la ópera en tres 
sactos, del maestro Verdi, Un Bailo in 
IMaschera, con el siguiente reparto; 
Ricardo: Giuseppe Gaudenzi. 
Renato: Angelo Anto la . 
Amelia: Emil ia VergerL 
Ulrica;: Marta Melis. 
Samuel,: I talo Picchl. 
scar: Alicia Hesler. 
Silvano: Mario Carboni. 
Tom:: Fausto Bozza, 
Giudioe: Vicenzo Ceccarelli. 
Un criado : F Campany. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Fnlgrenzio Guerrieri . * * • 
! M A R T I 
En el programa de ho í figuran tres 
j obras muy aplaudidas: La alegría 
, del amor. Molinos de "Viento y repe 
i Conde. 
La primera, que ha constituido un 
i acierto de interpretación para los ar-
j tistas de Velasco, va en la primera 
i tanda sencilla.. 
Molinos de Viento, en la que obtu-
vieron anoche un gran triunfo la t i -
ple Clotilde Rovira y el poven barí-
tono Roberto Ughetti, va en la segun-
Esto dijo un eminente doctoi.! 
Y lo reproducimos a modo de i 
receta para los que deseen se-
guirla, j 
C5135 ld.-16 l t . . l 6 
RIALTO 
En las tandas de las tres, ae las 
cinco y cuarto, de las siete y rue.l'a 
y de las nueve y tres cuartos se ex-
hibirá la cinta dramát ica en cinco ac-
tos titulada E l Factor, in te rpr rada 
por el notable ator Wi l l i am b K a r t . 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y mecía se pro-
yectará la cinta en cinco actos t i ! ri-
lada E l Americano, por el feim.--á.sco 
actor Douglas Fairbanks. 
En las tandas de la mía y dé las 
seis y medía se proyectarán p-.üívilas 
cómicas. 
• • • 
ROYAL 
Miércoles de moda. 
En la primera tanda se pr v e n a -
rán cintas cómicas . 
En segunda, los dos últ imos vo.los 
de La nueva misión de Judex y ca-
treno del primer episodio úe ia serte 
En tercera, el drama en e i n o ac-
A la una y a las siete, la cinca có-
mica Corazones destrozados. i 
• * • 
^TILSOX 
En las tandas de la una y de las i 
seis y tres cuartos se pasará la intt, j 
resante cinta A cara o cruz, por Teo- i 
doro Robert. 
En las tandas de las dos, de las. i 
cinco y cuarto y de las nueve, E l án- i 
gel salvador (estreno) por Shirley j 
Masón. i 
En las tandas de las tres y cuarto i 
(doblo) y de las siete y tres cuartoh I 
y diez y cuarto. La honra de su ape- I 
llido, por Sessue Hayakawa. 
• • * 
INGLATERRA 
Por hacer un favor, cinta interpre- | 
tada por Emely Wil l iam, se exhibirá 
en las tandas de la una y de las seis 
y tres cuartos. 
En las secciones de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, ba co-
pa de la amargura, por Edith Stores 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to (doble) siete y tres cuartos y diez 
y cuarto. Calibre 44, por el intrépido 
Tom Mix . í.. 
• * • 
| MAX13I 
En la primera tanda se pasarán pe 
í l íenlas cómicas . 
! En segunda, la comedía comedia ^ i -
! talada Delirio de velocidad, por Ka-
I rold Lloyd, estreno del primer apiso-. 
! dio de la serie E l peligro de un t.e-
creto, por Pearl White. 
I Y en tercera, el interesante tíra.na 
i interpretado por Irene - Castle, AlP-a 
: o hernia. 
Mañana: estreno del drama ea sie-
j te actos La esposa rechazada, per Do-
ra Menichelli. . :• 
• • • 
ITSTZA 
Hoy se pasa rán los episodios 
I E n las garras del león, cintas 
1 cas y el drama Por mi hija. 
%Mpt K*É̂J V̂É*/ 
C O R S E 
( I N O X I D A B L E ) 
Se encuentra en las tiendas ele-
gantes, frecuentadas por muje-
res bellas» porque éstas lo piden 
todos los días, seguras 
aumentar sus naturales airacií* 
vos, embelleciendo su 
7 y 8 
cómi-
Donde compran elegantes, hay Warner 
tos E l lobo Lawry. 
Y en la cuarta .estreno del drama 
en cinco actos La boda fatal, por Lio-
nel Barrimore. 
^ ^ *• 
L A K A 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas . 
En segunda y cuarta, Con tecac 'L' 
cristal, en cinco actos, por Ciaru !•-. 
Youug. 
Y en tercera, La venganza d i tc-
rero, en cinco actos, por Alice Lrady 
x >• 
FOJRKOS 
En las tandas de las tres, de -as 
cinco y cuarto y de las nueve, ia pe-
lícula en seis partes Rosa del 
por Madelaine Traverse. 
BOLSA DE PARIS 
15.— (Por la Prens T A R I S , junio 
Las operaciones estuvieron débiles 
hoy en la Bolsa. 
la Renta del 3 por cíenlo se octlzo 
a 59 francos «5 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 51 
5". céntimos. . 
Empréstito del 5 por 100 a 88 trancos 
10 céntimos. 
E l peso americano se cotizo a lá Tran-
cos 9 céntimos. 
francos 
ero ac aro 
CALE>'DARIO.~Miércoles 16 de 
Junio de 1920. San Juan Francisco 
I Regís, San Aureliano y Santa Lutgar. 
j da. Francisco quiere decir franco. 
Oeste,' Lutgarda mensajera de dicha. La d i . 
1 cha de mañana es tá en el ahorro de 
En las tandas de las dos, de Us hoy. Depositad cada semana o cada 
cuatro, de las ocho y de las diez, la I mes una cantidad cualquiera en el 
consecuencia, la producción de per-
fume. Por la noche el aire que rodea 
a las flores está cargado de aromas, 
porque la luz solar no se opone a su 
emanación.—En la popular casa de 
langwith., obispo 66, hay flores y plan-
tas y todo lo necesario para la cría 
j de aves y otros animales. Instrucción 
—— completa en avicultura.—En la Amé ' 
! rica, o'reilly 88, se encuentran los 
í mejores sombreros Panamás y Mon-
Aso-1 tecristy y sombreros de señora. 
1 CROMICA BE INVENTOS.— 1654. 
Se construyó la primera bomba de ai-
re. 
1687. Se empezó a alumbrar y a ba-
rrer las calles en Londres. 
1669. Se representó la primera ópe-
ra italiana en Par í s . 
1670. Se inventó la primera máqui-
na para hacer medias. 
1680. Se inventaron las bayonetas, 
las baquetas y los paraguas. 
1699. Se usaron los fusiles de in -
fantería. — Champion moya, obispo 
108, es la especialidad más brillante 
en camisas de moda, duras y flojas, 
con yugos del mismo color como aho-
ra se estila.—En la catalana, o'reilly 
48, vayan a ver el riquísimo café gr i -
piñas, tostado en la casa, y víveres 
finos de superior calidad. 
DIALOGO.—Mamá, se me han per-
dido los tirantes. 
—¡Es singular! 
—No, mamá; tirantes 63 pin,..,, 
Los polvos de- arrozi, hiél df. 
de crusellas son un artículo do ? U 
mera necesidad en el verano- n o ^ 
nada más oloroso y que refrp^m,, • 
el cutis embelleciéndolo qUe maí5 
PENSAMIENTO.—Vuestra vida 
rá la que os hagáis. E l mundo no nS 
devuelve mas que aquello que o , 
mos. 
Santiago Ramos tiene en su esta-
blecimiento de objetos religiosos toda 
clase de libros de devoción, están-
pas, medallas, rosarios, escapulario* 




cinta en cinco actos La hija peraid. 
por May Aleson. 
Distinguida señora; 
Nos complacemos en manifestar 
usted que desde el lunes 31 del pasa-
do se encuentra Instalada nuestra 
abaniquer ía "La Complaciente" y '*La 
Especial", en O'Reilly, número 79, 
bajós de la casa de Mme. Laurent. 
Ofreciéndonos a usted con la 




•Y- L A ESPECIAL. 
LOPEZy SANCHEZ 
.cyPEILLY TELF. A-2672 
banco internacional y veréis cómo al 
transcurrir algunos años tendréis eí 
porvenir asegurado.—Los señores 
cuervo y sobrinos, san rafael y águila 
tienen su gran joyería provista de 
toda clase de prendas r iquísimas pa 
ra regalos espléndidos y también de 
carác ter modesto. 
ACTUALIDAD.—La peste bubónica 
va rodeando a Cuba por el golfo de 
Méjico, Veracruz;, Tampico, Pansaco-
l a . . . No obstante, con las precaucio-
nes higiénicas aquí tomadas, el pe-
ligro se aleja, afortunadamente. Hay 
que renovar los muebles viejos y 
comprar otros nuevos. En la casa de 
carballal, san rafael 136, los hay su. 
periores, de moda, y también a pre-
cios más modestos.—En la ópera, ga-
llano 70, hay siempre surtido selecto 
de ropa interior para niñas y niños, 
lo que ahora se estila en P a r í s . 
LOS SIETE SABIOS DE L A GRE-
•CIA.—He aquí las máximas que se 
les atribuyen, forma proverbial bajo 
la cual ponían la moral al alcance de 
todos: 
Solón; "Conócete a t í mismo." 
Quilón; "Ve el fin de una larga v i -
da." 
Pitaco; "Conoce la oportunidad/' 
Bías ; "Los más son malos." 
Pe r í andro ; "A la habilidad todo es 
posible." 
Cleóbulo; "No hay nada mejor que 
la moderación." 
Tales; "Promete, cuando el peli-
gro es inminente." —En la bomba, 
gran peletería de la manzana de gó~ 
mez, frente a Campoamor, hay calza-
do de primera, marca Kimbo, y toda 
clase de ar t ículos de viaje, baúles , 
maletas, carteras, etc.—>En el moder-
no cubano, excelente dulcería de obis-
po 51, sirven ricos bombones y dul-
ces exquisitos. Reciben encargos pa-
ra San Juan y San Pedro. 
RECETA.—El regado de las plan, 
tas aumenta la turgencia, y como 
ibido nueva remesa i 
seda, bordados, estampa 
También velos para som 
brero, en todos colores y unos 201 
estilos, a cual do más novedad. 
XSPTUXO Y CAMPAXAi; 
¿Por qué • endemos tañ os 
s o m b r e r o s ? 
PORQUE VENDAMOS BARHO 
Tenemos infinidad de mo-
delos en Tuil y Paja de 
Cristal. Surtido variadisi-
mo en colores. 
Departamento de VESTI-
DOS, BLUSAS y SAYAS, 
" E L S I G L O X X ' 
Gaiisiio y'salud 
C. 5062 alt llt-12 
C A N C I O N E R O P O P U L A R , 
157 
Si quieres que te lo diga 
acércate y lo sabrás: 
D e s p u é s de Ros y Novoa... 
Viena y Par ís nada más. 
c A 
Galiano N ú m . 94. Ros y Novoa 
" E L I R I S " 
Compañía de Segaros Mutuos contra Incendio 
En cumplimiento de lo que dispo 
to a los Señores Asociados a esta 
la Junta General ordinaria que tendr 
doce del entrante mes de Mayo, en 
en esta Capital. En dicha sesión se 
operaciones efectuadas en el sexagési 
de Diciembre de 1919, se nombrará la 
dicho año y se elegirán tres vocales 
sustituir a los que han cumplido el 
que según dispone el art ículo 36 de 
efecto y se rán válidos y obligatorios 
cualquiera que sea el número de los 
Habana, 10 de Abr i l de 1920. , 
CSlíf) alt. 6d.-lrt 
ne el ar t ículo 35 de los Estatutos, c i -
Compañía para la primera sesión de 
á efecto a la una de la tarde del día 
las oficinas. Empedrado, número 34, 
dará lectura a la Memoria de las 
mo quinto año social terminado el 31 
Comisión de glosa de las cuentas de 
propietarios y dos suplentes para 
tiempo reglamentario, advirt iéndoles 
los citados Estatutos la sesión tendrá 
los acuerdos que en f i l a se adopten 
concurrentes. 
El Presidente. 
ANTONIO GONZALEZ CüRQUEJO. 
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V E N 
V E N D 
V E N D E 
Más de 1.000 Modelos 
$7.00 a $50.00 
Todos valen el doble, y poseen una origi-
nalidad exótica. 
Vean nuestra colección de V O I L E S y OK-
O A N D I S en color entero y estampados. 
iT tJID05 , SEDfcRIA y C O f A F - t G G l O ^ ' 
P t O f A Y C A b A L . - r ' " C ' T ' "-^ - q n i c o i j ^ 
alt. ít.-3 
A N G E L A E S T R U G O Y W * ' 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S D E S E Ñ O R A 5 ^ 
Aguacate 58. Habana. TeIéí(fflo % 
ANO LXXXVIU üiAKIO ü t LA MARINA Junio 16 de 19^ MGÍNA CINCO 
Del Día 
Terry» 
^ S d l seóora de Baker. 
• W frmañana de boy. y en la Clí-
Kóñez Bustamante, ha sido ob-
^ f, una delicada operación qui-
¡ctx) de u ^ 
rórgÍ̂ i*é practicada, con la liabilidad 
^ Síi en él habituales, por el doc. 
iO^^Que'con el mejor éxito! 
np amor. 
romprotniso ma?. 
11 el joven Salvador Alslna y 
sido pedida la mano de la 
señorita Graziella de Zaldi-
S y Gamba, 
¡¿norabuena! 
Duelo. 
Grande y santo duelo. 
Lo experimenta en estos ruomentoe 
con la pérdida des u bueno y aman. 
tísimo padre, mi amigo Garlitos Gó. 
mez. 
Reciba mi pésame. 
Esta noche. 
Opera en Payret. 
Se cantará Uu bailo ou maschera 
por el tenor Goudenzi y la Vergeri. 
Es día de moda. 
Enrique FOSTAISILLS. 
ne vuelta. _ 
gD distinguido viajero. 
Jt ei doctor Alejandro Rlvas Vaz, 
f aue regresó ayer, en unión de 
50 distinguida familia, do su viaje a 
f!. Estados Unidos. i 
101H saludo de bienvenida. 
Relojes Pulsera 
E l mayor surtido en puheras con cin-
tas de seda, platino y bril'antes y otros 
niás baratos para señoras y caballoros. 
Todos nuestros relojes marca "Juve-
rJa," son una completa garantía. 
4'IiA CASA QVrNTAXA" 
Ar, de Italia (antes Galiano): 74 y 76 
Teléfono A-126-t 
s o m á t i c o , | e s e l c a f é d e 
L4 FLOR DE TIBES 
Reina 3 7 . 
T e l é f o n o 4 - 3 8 2 0 . 
oír E x t r a i j e m 
0 U CAMARA DE LOS COMUIVES 
' El reparto de la flota alemana 
Carnarvon 6. 
Hablando en la Cámara de los Co. 
rnunes sobre el reparto de los bu-
aues de guerra alemanes, el secreta-
rio del Almirantazgo dijo <lue la dis. 
tribución hecha hasta ahora es como 
sigue; a Gran Bretaña, los buques He. 
UgoiaH, Fossen, Uüieiuiaud. Westialom, 
Nnrenber, y 124 submarinos; a Fran. 
cia, Turingen, Emüe», y 38 submari-
nos; a Italia, siete submarinos, al Ja. 
pon, Olderburg, Nassau y Agsbcrg; a 
los Estados Unidos, Ostreidlaud, y 
Frantiurt* ! 
Además, la Gran Bretaña se ha que-
dado con todos los barcos hundí los 
eu ei Scapa Flow o sea diez acoran i . 
zados, tre scruceros de batalla, cinco 
cruceros ligeros y 23 contratorpede-
ros. ) 
En cuanto al reparto de los otr.)S 
barcos, o sea de 12 cruceros ligeros, 
59 contratorpederos y 50 torpeut*ros, 
depende de la elección que hagan 
Francia e Italia entre los barcos que 
deben ser entregados según h\ Trata 
do con Austria . 
[> DOIÍATIYO AL TESORO INGLES 
Londres 12. 
Mr. Austen Chamberlaln, ministio 
de Hacienda, ha declarado hoy que 
ha recibido de una persona que quiere 
permanecer en el anónimo, una suma 
deciento treinta mil libras estelabas 
ea títulos del 4 por ciento co i el ruego 
de (jue los anule a fjn de reducir la 
(íeüda nacional. 
BÍ3ÍQUECE HISPANO AMERICANO 
EN LONDRES 
Discurso de Merry del Tal 
I/ondras 13. 
Ayer se ha celebrado el tra-dcional 
banquete de la Sociedad de Benaficen. 
cia iberoamericana, presidida por el 
señor Merry del Val, embaj". or de 
España en Londres. 
El señor Merry del Vals, en cdpcues 
te frases, recordó quo desde t i úl-
timo banquete que presidió hace S'?is 
años no ha cesado de preconizar eme 
sólo el trabajo y la economía permi. 
tiran reparar los daños causados por 
la guerra. i 
El señor Ballivian, ministro de Be 
livia, contestó en nombre del cuerpo 
diplomático sudamericano, afirmando 
que la franqueza y la inceridad de que 
las repúblicas sudamericanas hacen 
gala son las virtudes que han hereda-
do do la brillante Madre Patria. 
CATASTROFE EÑ LOS ALPES 
Vuelco de un automóvil— Dos muertos 
Sisteron, (Bajos Alpes), 8. 
Esta tarde cerca de Mlsson, volcó 
un automóvil (lúe guiaba el redactor 
del "Velo Sport" señor Coligna Au-
din, organizador de la carrera ciclis-
ta internacional Milán Lyon París Am-
beres. 
Ocupaban el coche su esposa y su 
cuñada, otro redactor del mismo pe-
riódico llamado Jaques Cels y el 
"chauffeur". 
Estos dos últimos resultaron muer-




El automóvil que conducía a los 
ministros de Agricultura y del Traba, 
jo con sus secretarios, al llegar cerca 
de Pombal sufrió averías, lanzando a 
los ocupautes a gran distaucia. 
Los ministros resultaron ilesos. 
Uno de los secretarios, el señor Ca-
lados Nuneca, resultó herido. 
Una conferencia de «Colomblne*» 
Lisboa 7. 
La escritura española Carmen de 
m m m m a 
V a 
M E D I A S 
PARA £ L E ó A n T c C ) 
De seda, hilo muy transparente 
y muselina, en todos colores. 
O A Q O I A . Y S Í 5 T O . S . fóAFAELY P.M.Dfc LADRA. 
EN L A PÉLLQÜERIA D E C O S F A 
La Peluquería preferida de las señoras de buen tono; lugar céntri-
co que visitan las personas "bien"—INDUSTRIA, 119. casi esquina a 
Saji Rafael—hemos puesto a la venta los famosos "SECRETOS DE BE-
LLEZA DE MISS. E, ARDEN, DE PARIS Y NEW YORK.'' 
Allí encontrará usted todos loa específicos que necesita para con-
servar y defender su belleza-
No olviden las ceñas: INDUSTRIA, 119, casi esquina a San Rafael. 
Teléfono A-7034. Habana. 
Pida nuestro Catálogo en castellano. 
Col47 2t,-16 ld.-17 
Burgs, ha dado hoy en el Salón Prin. 
cipal de Ciencias de Lisboa, la prime-
ra de sus conferencias. Presidió el 
ministro de Instrucíón Pública, asis-
tiendo entre las numerosas persona, 
lidades que había en ella, el director 
de la Facultad de Letras, señor Queí-
roz Veloso y él ministro de España. 
"Colombine" fué presentada por Teó-
filo Braga. Disertó sobre la literatura 
española del siglo XIX, especialmente 
sobre Mariano José de Larra "Fíga-
ro". Fué aplaudidísima. 
La segunda conferencia será el día 
11. Versará sobre el eraa: ''Los pinto-
res representativos del alma españo. 
la". 
Visita de una Comisión Científica 
Chile 13. 
Por comunicaciones recibidas en ei 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
se sabe que en el mes de septiembre 
próximo Uégará al país unu comisión 
científica sueva. 
Esta comisión la preside el profe-
sor señor Otto Nordeakíold, y viene a 
Chile con el objeto de hacer estudios 
geológicos) y de biología. 
Para cumplir su misión, recorrerá 
todo el territorio chileno, y especial-
mente la zona de la cordillera. 
P u b l i c a c i o n e s 
CUBA CONTEMPORÁNEA 
Acusamos recibo de esta revista-
cuya edición de Junio ha llegado a 
nosotros 
'•Cuba Contemporánea" trae ei si-
guiente material de lectura: 
Enrique José Varona.—Con el esla-
bón. (Cuarto apéndice); Alfonso Her-
nández Cata.—Gabriel Alomar; Jot'í 
Ingenieros.—La democracia funcio-
nal en Rusia; Diego Vicente Tejera— 
Charlatanismo y Fetichismo; Carlos 
Loveira—El Hombre es el hombre, 
(Comedía de "Pulman'-); José J. Te-
jada Revílla.—El arte de la pintura 
comparado; Juan G. Zamora—Políti-
ca internacional americana. (La tío-
ciedad Cabana de Derecho Interna-
cional —El Católico Hispano Impe-
rio; Enrique Gay Calbó—Bibliogra-
fia. (Volúmenes de Andrade Coello, 
Blasco Ibáñez, S. Cuevas Zequeira, 
Díaz Rodríguez, V. García Calderóu, 
Fray Luis, Horacio Maldonado, etc.; 
Notas Editoriales; La Casa Familiar, 
"José Marti" en Francia. Obsequio 
i valioso a los suscriptores de 'Cuba 
Contemporánea)". Blanco Ibáñez en 
la Habana.— Nuestro Redactor Za-
mora a Europa.—Noticias.—Las obras 
de .T"fln Montalvo Víctor Hugo y sus 
profecías ''Le Fígaro ' y su crítico 
literario—Premios literarios france-
ses este año 
D E P A L A C I O 
PARA SANEAMIENTO 
Por Decreto Presidencial se ha re-
suelto poner a la disposición del Se-
cretario de Sanidad, un crédito ae 
cincuenta mil pesos para atenoer z 
los gastos de la campaña de sanea-
miento y desratlzacíóu que se lleva 
a etfecto con motivo de los casos d<. 
peste bubónica registrados en vanos 
puertos del Golgo 
LOS HIJOS DEL GOBERNADOR 
El Gobernador de Oriente Sr. I cr-
uáudez Mascaró, ha obtenido autori-
zación del Secretario de Justicia para 
que sus siete hijos puedan adicionar, 
se al apellido MascarN al de Fernán-
dez, llamándose eu lo sucesivo Fer-
nández Mascaré y Yariñi 
CONGRESO DE CIRUGIA 
Los doctores Julio Carrera y ^uis 
Ros, han sido designados para que, 
como delegados de la Secretaria de 
Sanidad, asistan en representación 
de la misma al quinto Congreoo In-
ternacional de Cirugía que tendrá lu-
gar en París en el mes de Juiíu pró-
ximo. Se Ies asigna la cantxdid de 
dos mil pesos a cada uno, para los 
gastos que lesorigine esta comfdióu. 
D e l P u e r t o 
Viene de Ja PRIMERA página 
José Oliva, tuvo noticias de que eu 
una casa de la calle de Cuba ha. 
bía varios sacos procedentes de un 
robo cometido en bahía, procediendo 
en uníóu de los violantes de la Poli-
cía Nacional número 1441 y 629 a la 
ocupación de varios sacos conteníen. 
do 117 docenas de alpargatas atadas 
y 9 pa~es más sueltos que había si-
do robadas de una caja depositada en 
la chalana San Francisco. 
í Los sacos do referencia les Jueron 
ocupados a Enrique Rigol, y Pedro 
Peruas ambos sin domicilio y a Ma-
nuel González, Vecino de Salvador S 
en el Cerro, los cuales fueron remi-
tidos ante el Juez do Instrucción de 
la Primera Sección. 
(MlíNÍNGITIS CEREBRO ESPINAL 
Según la patente sanitaria del va-
por Toloa en Nueva York ocurrieron 
en la última quincena 17 casos do me 
ningitis cerebro espinal, con 11 defu î 
clones, 
EL BENEFACTOR 1 
El remolcador Benefactor ha llega-
do de los Estados Unidos con madera 
EL THREE FRIENDS 
El remolcador america-o Three 
Fríends ha llegado de Savanack. 
EL PARROT 
El Joseph R. Parrot há llegado de 
Key West con 26 wagones de carga 
general. 
Al DIARIO 1.4 ÜAKl 
HA lo eneaentn üd. es to-
¿as ¡as población?* de la 




T U S CUBA C A H E SOGAS COKFORATICW 
Nueva York, Junio, ]6. 
Ayer sólo se vendieron "Ŝ O acciones comunes de la Cuba Cano, a la 
par. Las preferidas no se cotizaron. 
K A B C 
Nueva T«rk, Junio, 16. 
Samarlo de Tbe Wall Street Jonrnfcl de irs operaciones ayer en el mere» 
rw de valores. 
"l/os valores • industriales se repusieron. L a s bajas se repusieron con 
la subiría, en su mayor parte, en los valores de aceros y especialidades. Los 
de la Barrett ascendieron diez puntos, la mejor cotización oel día. Los de la 
•Venadlum a la cabeza del grupo de aí'eors. Los de la Delwaa-re y Hudson 
subieron más de lo que bajaron el lunes." 
BO vOS 
Nueva Tork, Junio, 1G, Cotizaciones de ayer: 
NUEVAS OBRAS EN LOS MUELLES 1 
Varías empresas de vapores han Neptuno, 106 
abordado el problema del mejoramíeH 
to de los muelles y lugares que po^ 
seen en el puerto de la Habana dada 
el crecimiento de los negocios, laa 
dificultades cada día mayor para la 
descarga de los buques, y el moder» 
no sistema de comercio. 
La Peninsular Occidental S. S. Co.* 
o sea la compañía de la Florida, y 
la Ward Line han acometido ya con, 
bríos esa empresa para lo cual la 
primera qüe ya posee dos emboques: 
para sus ferries uno en Regla y otro: 
en el muelle del Arsenal, y un muelle 
lateral en este último sitio, construi-
rá un edificio de tres pisos y un es-
pigón saliente para atracar dos bar-
cos. 
En esas obras cuyos pilotajes ya 
se están construyendo, empleará la! 
mencionada compañía un millón y 2501 
mil pesos. 
La Ward Lino acomete una obra de, 
mucha más importancia en los mue-
lles de San José, pues el presupuesto 
ha de ascender a la cantidad de 
4.500.000 pesos (cuatro millones qui-
nientos mil pesos.) 
Esas obras comprenderán los al-
macenes uno, dos, tres cuatro y cin-
co que constarán de cinco pisos, cua-
tro para almacenes de depósítoF. y 
uno para las oficinas generales de la 
Compañía. 
Además hará dos espigones salien-
tes al mar pero en forma diagonal, 
porque la forma que allí afecta la 
bahía, o sea la parte de Cayo Cruz 
impide hacer esos espigones recto--. 
La planta baja tendrá su casi Ha 
de pasajeros, planta de desinfección 
y otros adelantos propios de las mo. 
dernas construcciones marítimas de 
esa dase. 
Los grandes almacenes tendrán de-
partamentos de refrigeración, elevlí-
deres, grúas eléctricas para grandes 
pesos, un sistema especial contra 
incendio y otros adelantos ya pues-
tos en práctica y que han dado gran-
des facilidades a la manipulación de 
millones de bultos. 
Los muelles de la Ward Line tam-
bién ya han empezado su construí,-, 
cióu y los trabajos de carga y des-
carga de los bultos que se llevan a 
la Ward Terminal no sufrirán inte-
rrupción apreciable noraue esos tra-
bajos se irán haciendo lentamente y 
además la Ward ha arrendado gran 
parte de los muelles de los ferroca-
rriles en Regla. 
Todos estos adelantos en nuestro 
principal puerto marcarán tm estí-
^nulo para que otras empresas, o 
bien amnlíen sus nee:r»cios con nue-
vas edificaciones pnhre las eme ya po-
seen, o bien se formen nuevas emnrc-
sas que Adelantándole a las señales 
de los ti^mnos. y dado el envidiable 
sitio continental que ocupa Cuba, r e 
anresuren a hacer almacenes de dc-
1 pósitos comerciales, en tanto litoral 
| habanero oií̂  hov son manglares o 
espeso bocniTP. 
c r i s t a l f r i a T 
Cristalería fina y ordinaria. Pa'M 
| poner en un abnquete y para el diario 
uso de la familia- Copas, vasos, copi-
tas, dulceras, lo que se (piiera en cris-
i tales, eso tenemos. Visítenos. 
" L A L L A V E ' 
Telf. A-44S0 
De la Llberta-1. del. 
Primerea 
del . , . v . 3.% 0 0 
del 4. 00 
I L . ! P . E X 
E L S E Ñ O R 
n M e i i z á b a l y 
H A F A L L E C I D O 
Ceüundos del 
Primeros del 
ripírundos del, . . . . • « . 
T- rceros del • • • 
Cuarto» del 
L'nlted States Vlctory. . , . 
Cnited Statsa Victory, del. . 
4. O 

























ULTIMAS VENDAS ü O T O R T A S 
C«ba exterior, del. . -. . 
fnba exterior, del. . . , 
Cuba Ballroad 
Kavana Electric cons. . , 
Cuban Ameritan Sugar. 
C'ty of Bord.íaux 
An?To-Prenca. . . . » 
~uba exterior. . . . • . 
City of Lipona. . . . . . 
City of Míxrseillea. . , 
City of Parí*. . . . . . . 
5. 010 
4. 0 0 









































dispuesto su entierro para mañana, a las 8 a. m., los que suscriben: su viuda, hija,-madre, her-
mano y hermanos políticos y demás familiares y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sir-
van acompañar el cadáver desde la casa mortuoria, Luz, número 2, altos, al Cementerio de Colón; 
ta^or que agradecerán eternamente. 
Habana, 16 de Junio de 1920. 
Adela Gómez; Amalia Mcndlzábal; Antonio Mcndizábal (ausente); Jnan Betana; Carlos Klorria-
S1? rrancisco Tcrnandez; Francisco Bernia; Miguel Eoscte; Tícente Garay (ansente); Indalecio 
^ a y ; Alonso y Compañía; üraln y Elorriaga; doctor P. Bosch; Cosme Mánzarbutia; Nicolás Elcoro; 
Eduardo Accvedo; Eduard o Boneí. 
» P E R O X I D E 
$ B A T H 
1 . 5 0 0 , 0 0 0 
HABITANTES DE CUBA 
F E R N A N D E Z Y IV1ENÍDIZ A B A U , S . e n C . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
R u f i n o M e n d i z á b a l y B r i n g a s 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro para las ocho de la mañana del díá 17 de los corrientes, sus socios, que 
8üSfr-iK cjiutu ru y tu a. uta ^ J 
conri ruegan a sus ami stades le encomienden a Dios en sus aun ci6n del cadáver, donlc la casa mortuoria: Luz, número 
4U0 cabrán agradecer. 
oraciones y les acompañen a la 
2, al Cementerio de Colón; favor 
26-; 
| Habana, 16 de Junio de 1920 
Francisco Fernández; Ricardo Garma (ausente.) 
IGju. 
USAN A DIARIO EN SU BAÑD LOS INNEfO-
RABIES IA60NES 
Ese millón y medio de habitantes están satisfechos 
y no quieren otro jabón que de STERNE'S. 
SE VENDEN EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
PEDIDOS AL POR MAYOR 
T h e C i n c i o n a t i S o a p C o . 
fe? 
S A Y A S Y B L U S A S 
TENEMOS UN GRAN SURTIDO EN 
TODOS ESTILOS Y PRECIOS. 
L A E S T R E L L A d é l a M O D A 
M O D A a y c o r ^ p f c o o i o m f c ^ S ) 
n O R T E ñ S í A S O L A S y Co. S . tM C. 
f i f c P T U r v O 6 6 fcsp a r U C O L A O . - T E k . A - 7 0 0 , 4 
c 5140 alt Íd-1G 
SUCURSAL: 
L A M P A R I L L A 5 S . 
A p a r t a d o 2 0 2 3 , 
T e l é f o n o M . 2 4 0 2 . 
H O L A N a 1 0 C C S . 
Este precio hace años no se ve, parece de hace un siglo, porque 
ahora, todo vale un peso. 
A 1 0 O S . , H O L A N 
Parece un sueño, pero es una realidad, que pueden palpar y 
disfrutar todos los que nos visiten. 
1 5 . 0 0 0 P I E Z A S 
De holán, que traíamos para refrescar la estación a nuestros 
clientes, se mojaron y por eso, ahora decimos 
H O L A N a 1 0 C t S . 
para asombro de todos, provecho de quien compre y envidia de los 
competidores, que no se explican el milagro. 
U N I J E ¥ A I S L A 
M0!S'TE, 61, esquina a Snárez. TELEFONO A.G89r.. 
J u n i o 1 6 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
Jerez "ALCAZ^R,; Cognac "ESPAÑA" 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Unicos importadores. 
Sánchez., Solana |Ca. i 
Oficios 64. 
M e d i t a c i o n e s d e u n p e r i o d i s t a 
(Por FRANCISCO ELGUERO.] 
L A S E R P I E N T E BIBLICA (1) 
E r a un convento de Cartujos. E l 
monasterio ocupaba el centro de una 
rica llanura, ondulaba suavente por 
lujosas lomerias, como la campiña ro-
mana; surcada por diversos arroyos 
afluentes de un gran río que servía de 
limites a la planicie por dos partes; 
sembrada a trechos de árboles, a i?, 
vera de los regatos, y de mieses ondu-
lantes y ya maduras, en los valles y 
sobre las lomas, y hasta en los repe-
chos. 
Una manga de agua había abierto 
una barranca cerca del edificio. E n 
el fondo corría un arroyo delgado pe-
ro murmurador, y junto a él y cabe 
los fresnos de las márgenes de la quie 
bra, árboles cuyas copas se cruzaban 
formando bóveda, abrigo de los pája-
ros y de los insectos, un monje cava-
ba su sepultura día por día, buscando 
aquel sitio nemoroso para meditar en 
la muerte y para llorar por la vida. 
E r a el Otoño, la hora de la siesta 
y millares de mariposas revoloteaban 
en torno del monje, como los recuer-
dos de su memoria. 
E l cortujo al pie de la fosa a me-
dio abrir, reclinado sobre el azadón 
añoraba y a veces gemía, cuando de 
repente un ruido extraño le hizo le-
vantar la vista y estremecerse; pero 
no retrocedió y si sacó el breviario del 
hondo bolsillo del sayal. 
E r a un crótalo, una serpiente de cas-
m m 
yteli -sai: participó de él a su marido, que tam. Wt>n le gustó" E l monje como si la serpiente le en-tendiese, dirigiéndose a ella penjsó así 
en alta voz. 
Yo era feliz en mi primer covento 
cuando tenía 25 años; feliz porque era 
casto y sabio y sobre todo porque ama-
ba a Dios. ) 
Tu, serpiente, como tomó tu forma 
el enemigo del humano linaje, tomas-
te la de la gloria humana y me per-
diste. 
Los sabios del mundo admlraron mls 
dotes naturales, pero también cono-
cieron mi orgullo y deslizaron en el 
oído de mi corazón y muy hábilmente j 
tus pérfidas palabras: "Seréis como i 
dioses,' 
L a sujeción a la regla, comenzó a j 
parecerrae niñería; la obediencia a í 
superiores de mucha menos ciencias : 
que yo, indigna e irritante; los mun j 
danos me atrajeron primero con sus j 
aplausos, después con sus dádivas, j 
luego con sus placeres... 
Abierto el corazón al mal deseo, ya 1 
;.e comenzó a entregar el espíritu a la I 
falsa doctrina. Primero Quise tratar Oficinas.* CicnfuegOS, 9, 11 y 13. T e l é f o n o A-2881. 
contigo, serpiente, y tal fué mi primer j 
Exposición: Avenida de Italia. 63 Teléfono pr.so en el olvido de Dios; después me deje adormecer con las lisonjas y co-
menzó a languidecer mi devoción lue-
go me revelé contra mis superiores y 
abandoné el convento; (con el la cas-
tidad y el decoro) y por último Quiso 
la completa independencia de mi es-
£1 mueble m á s práctico y elegante 
¿Quién duda de que las neveras BOHN STPHON son, además de muy 
prácticas y elegantes, las más económicas en gasto de hielo? 
En las casas donde se precian de vivir con arreglo a las necesidade» 
de la vida moderna, hay Refrigeradores o Neveras BOHN SPHON. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
A-653a 
1 
qué consejo; convencido de que Dios E l filósofo no profesaba la religión 
era Infinito y yo finito, dejé en mi, sin revelada, pero nunca pudo abandonar 
cabel, muy comunes en la, comarca, píritu y busqué la Ciencia sin Días. 
que a distancia de unos metros del 
solitario y mas pronta a huir que a 
acometer, asomaba la cabeza y parte 
de los tedbles anillos, por sobre un 
tronco de árbol, caido en el arroyo. 
L a presencia dei simtiólico reptil hi. i 
zo' al monje abrir y leer: 
Lr. serpiente era el mas astuto de! 
lodos lOis seres de la t í t -ni (re t i se-
ñor Dios había hecho y dijo a la mu-
jer: ¿Por qué Dios no os ha permiti-
do comer el fruto de todos los árboles 
del paraíso? " L a mujer respondió: Nos i 
otras nos alimentamos de todos los ' 
Mentiste, enemigo del género huma-
no, porque sin Dios no hay ciencia, 
buena y, sin esta, la del mal es enga-
ñosa, porque no puede conocerse sin 
él bien, ya que el mal es sólo su no-
che y sus tinieblas. 
No negué a Dios, pero negué sn pa-
labra como la misma E v a . No fui ateo 
como no lo fueron ella y Adán, pe-
ro preferí la palabra de la criatura a 
la del Creador, y cuando el me decía 
SI comes morirás, la serpiente me 
aseguraba: No morirás. 
No negué a Dios pero negué su re-
embargo verificarse E l misterio del 
Org-ullo, y embriagado por éste, qui-
se fabricar un fin que no era el mío, 
labrar un mundo que nn era el pre-
sente; quise >'o morir, aunque la 
muerte por todas partes me asediabá 
(no quiere otra cosa quien se aparta 
de Dios) y volví un infierno mi exis-
tencia porque amargaba mi Ideal de 
loco, la realidad Que me mostraba la 
cordura. 
Serpiente, ei te pudieras reír, te 
la idea (y sus razones son indestruc-
tibles) de la introducción del mal en 
el mundo Por un abuso dé la liber-
tad (4) 
E l monje calló un momento fija 
siempre su vista en la culebra y con. 
cluyó así: 
L a ciencia mas adelantada dá la ra-
zón a Moisés, que refiere la primera 
caída y la causa del ll?nto y de la 
muerte. ¿Como un impostor guardián 
de ganado, pudo contemplar hace cua 
árboles del Edén, y sólo Dios nos ha 1 velación y me burlé del pecado de los 
ordenado no tocar el fruto de uno só- primeros padres, llamando a su histo-
lo, el Que se encuentra en medio, por ría, como Renouvier, crónica Infantil 
temor que entonces tal vez muramos" i y simplista (2) cuando yo seguía pa. 
"No, no moriréis, contestó la ser-' so va paso, e hilo por hilo, el proceso 
píente. Dios sabe que el día en que de la primera culpa, 
comáis del árbol se a?>rirán vuestros E n el trato de los malos hallé de-
ojos y seréis como dioses sabedores 
del bien y del mal." 
" L a mujer vl6 que el fruto era pro-
leite; en su adulación perfidia, bus-
reirias. Burlándome de la llamada fa- tro mil años, lo Que hoy comienza a 
bula del paraíso, la dramatizaba del ver la ciencia más experimentada, mas 
modo más acervo en la realidad y en sólida y que cuenta con todos los 
mi vida, porque cada pecado es una auxilios de una civilización comple-
consecuencia del de Adán, debilitado ta? ; 
si, por misericorma, pero indénüco por ; Brettef sabio de er 0 ^ 
! f ^ l ! f ! : J e f f t ° ^ l f?^1 Publicado un gran libro (1906) E l hoW 
bre y el Universo en que dá a conocer no someterse el hombre a un sacrifi cío, en buscar la independencia de 
Dios hasta querer autorizar la mala 
acción con ciencia falsa. 
Locura, pero locura que cometemos 
día por día; misterio en Adán, pero 
también misterio en nosotros, aunque 
ese estado de la última ciencia res-
pecto de la primera prevaricación. 
E l sentido común de los pueblos ha-
bló lo mismo, millares de siglos an-
tes; nuestro estudio íntimo nos lo en_ 
seña y es Intérprete de la humanidad 
UD. C n P L E A O O 
D E B E V E 5 T I R m C L 
PORQUE ALLI CnCUEnrCA. TJ5AJC5 tLCOAflTCS A PRECIOS f!0DIG02 
'AQÜIAB 9 6 S. RAP'ACL tó. 
ilá,.. . .. ; 
-
menos profundo, pues sin perder la ©1 Cardenal Manning, una de las más (2) Gran Filósofo contemporáneo 
pío para comer, bello y de suave apa- 1 desgraciadamente agnóstico, pero Que razón, queremos que la nuestra mez-
rlencia y habiéndole tomado, comió, y j a fuerza de reflexión y de talento Qui11» se sobreponga a la Ciencia so. i (4) Brette "L'Homme et L'IJnlvers 
I encuentra la causa del mal en una berana. E n una palabra, como dijo L a - ! voi, ler> 652. 
(1) Este es nuestro segundo ar- culpa primitiva, aunque por una de cordaire, cualquiera que nq posée Lo 
tículo de la serie acerca del pecado esas aberraciones inespllcables, pero, inílnlto, ya se llame el primer hombre 
original, pero puede leerse indepen. comunes en los más grandes, Incredu. o el primer ángel, puede ser engañado 
dientem«nte do los otros, como los de- los, le parece fábula candorosa la su- por lo Finito. I 
puras glorias de Inglaterra, cuando 
dice: 
" E l hombre vive en medio de tres 
abismos: Sus p©ca€os, su indignidad 
y su importancia." i 
Serpiente, has engañado alguna vez j procedente de Pensacola, consignado • 
m á s . blime narración mosaica. 
E ü f L O 
AMBOV 
Tienen excfusivameíe ojales ir rom-
pibles garantizados •<U^íOCORD,, 
DURAN MAS QUE CUALQUIER 
OTRO CUELLO 
120 ESTILOS DISTINTOS 
DEPOSITO: 
Alberto Ferrer.-Moreila IS.-üato. 
•1 4»78 
Por fortuna la misericordia me en. 
vió la adversidad y esta me iluminó 
el espíritu y me produjo el arropen, j 
timiento. 
Ahora veo el drama del paraíso, su- i 
blime en su simplicidad primitiva y en 
él la causa de mi propio pecado, y en : 
su proceso, la secuela del mío. 
Si analizamos nuestras propias cul. ' 
pas, vemos que a ellas nos impele fa-1 
tal herencia, aunque no logre destruir 
el albedrio, y ese legado de desorden ! 
de indignidad y de muerte individual, • 
no existiría sin un peqado primitivo ¡ 
y monstruoso que conmovió y desor- } 
ganlzó nuestra naturaleza. 
L a fábula del paraíso, ludibrio del 
libre pensamiento, está comprobada 
por el pecado propio. Con ella Moisés 
(un primitivo) nos enseña el misterio 
de toda culpa y él, que tuvo ciencia 
geológica para decir sobre cosmogo-
nía lo más grande de las ciencias fí-
sicas, revelando con estilo de senci-
llez patrialcal los más escondidos re-
pliegues del corazón, ha dicho tam-
bién en materia de pecado, la última 
palabra de las ciencias morales. 
(La serpiente atraída por la voz 
humana que parece ejercer sobre ella 
una especio de fascinación, alargaba el 
enarcado cuello). 
E l monje continuó: 
Honda fué la herida, pérfido reptil, 
que hiciste en nuestra naturaleza. 
Hasta la ciencia impia, burlándose 
muchas veces de la historia del pa-
raíso que los Padres de la Iglesia, y, 
entre los modernos, Lacordaire, han 
tratado con profundidad y lucidez in-
creíbles, no puede dejar de descono-
cer que en el ser del hombre se veri-
ficó un desquiciamiento primitivo, una 
conmoción que produjo terrible de-
sorden e Inconcusa decadencia, a tal 
punto Que desde San Pablo hasta L a -
fontalne, los pensadores imparciales 
han visto en nosotros una dualidad en 
lucha: la razón aunque flaca y torpe 
y la pasión insolente y desatada. 
Renouvier, completamente agnósti-
co, ha dicho, después de asombrosas 
j consideraciones sobre desórdenes que 
suponen un orden primitivo y un des-
! quiciamiento indiscutible: 
j "Vemos lo que se llama el orden 
i de la naturaleza, desarrollarse entero 
en la discordancia entre una ley mo-
¡ ral de finalidad universal, que uno 
j quisiera creer, y la ley de evolución 
i de toda vida Individual que es el he-
j cho." 
I " E l régimen universal de la muer-
' te. Es el resultado de una perturba, 
ción profunda'' (S) 
(3) Renouvier, Le Personalisme, p 
41 París. Alean 1907. 
3 AQOIAR no 
L a A l e g r í a 
de l a C a s a 
son los N i ñ o s . 
Si molestan sos risas 
j juegos, es que 
los nervios están mal. 
E L I X I R 
ANTINERVIOSO 
DEL DR. VERNEZOBRE 
Aplaca los nervios alterados, cura la neurastenia. 
Hace felices a los que viven malhumorados, 
en plena desventura nerviosa. 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O f l C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E 
al hombre pero no puedes engañarlo 
sin cesar. 
Si Moisés fingió una revelación pri-
mitiva o si éste engañó a Moisés, la 
verdad es que cuando la ciencia el sen 
tido común y la observación intima, 
demuestran esa revelación en substan. 
cía, el concierío de c ;:-s cuatro, co-
sas, si se debira a la casualidad, sería 
mayor imposible que el de que un ni-
ño escribiese la Biblia arrojando al 
acaso caracteres de Imprenta. 
Lykes Bros. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 2.768. Lanchón america-
no P E T B R . Capitán ScbelJingrer, pro-
cedente de St. Andrews, consignado a 
Lykes Bros. 
Con madera. 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.759. Vapor americano 
L ' A K E ORANGE. Capitán Olsen, proce-
dente de Mobila, consignado a Munson 
S. L . L-lne. 
Con garga general. 
M A N I F I E S T O 2.769. Lanchón america-
no BRNBST. Capitán Sorenson, proce-
dente de St. Andrews, consignado a Ly-
kes Bros. 
Con madera. 
COTIZACION DE LOS BONOS OE 
LA LIBERTAD 
M . W Y O R K , junio 15.-(Fot la Pren» 
Asociada). 
Los rtltlmos precios de los bonos d» 
Lihertafl fueron los slírulentet: 
Los del 2 1|2 por 300 a 92.JO. 
Los primeros del 4 pof 1̂ 0 a 85-*'-„ 
Los seírandos del 4 por 100 a 84.*' 
Los primeros del 4 JI4 por 100 a SS-S^ 
Los segundos del-4 1|4 por 100 a 
Los terceros del 4 1¡4 por 100 a SS.S--
Los cuartos del 4 1|4 por m a 85.60. 
Los de la Victoria del 4 314 por ^ 
M A N I F I E S T O 2.760. Goleta inglesa 
PISAQUID. Captán Densmora, proceden-1 
te de Brunsick y escala, consignado a ali 95*74" 
Orden. L-oá d» la Victoria del 3 S!4 por W 
Orden, 1.600 piezas madera. 03.76. 
M A N I F I E S T O 2.761. Vapor americano 
MASCOTTE. Capitán Albury, procedente 
de Tampa y escala, consignado a R. L . 
Brannen. / 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.762. Vapor americano 
PARIiSNINA. Capitán Sterenson, proce- / 
dente de Bocas del Toro, consignado a 
W. M. Daniels. 
Con 57.000 racimos de plátano's, dos 
cajas máquinas para Ne Orleans. 
M A N I F I E S T O 2.763. Vapor americano 
J . R. P A R R O T . Capitán Phelan, proce-
dente de Key "West, consignado a R. L . 
Brannen.' 
Con carga general. 
Colorante Tegetal para Teiw «1 O 
beUo canoso o descolorido a ^ 
príraitlTO color 
Sólo tendrá que hacer ana apUW' 
M A N I F I E S T O 2.764. Vapor americano! * , _ 
L A K B F I T C H B B . Capitán Hansen, pro-1 ción porque Sólo usará u» líqu'w 
cedente de Colón, consignado a Lykes 
Bros. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2.765. Vapor alemán 
HANS. Capitán Beck, procedente de Ham 
burgo, consignado a Lykes Bros. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.766. Vapor alemán 
DEONE. Capitán Kasstadt, procedente 
de Hambnrgo y escala, consignado a 
Heilbut y Compañía. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2.767. Remolcadora ame-
ricano L E RROY. Capitán Comforter, 
Tonos a la venta: Negro, Castafio 
oscuro. Castaño claro, Rutrfo. 
Premiada en la Gran Exposición de 
San Francisco, California. 
De venta en Droguerías Farma-
cias de la Isla. ni 
c 3445 alt 
Suscríba.e al 5 ^ * 1 0 ^ ^ ^ 
RIÑA y anóncieíe en el DlAWu 
L A MARINA „ 
IRONBEER 
B E B I D A N ñ C I O N A L 
^T>V A G U A t l f / j i f / T T ^ f t f S r L A M E J O R 
• " ^ R A L E S T O M A G O 
^ ¿ l - f ^ Embotellada en el mananlial WAUKESMA U. S . A. 
^ - s ^ Unicos importadores MARQUETTE Y ROCABEÍRTi. Aguiar n? 136. Habana-
